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 جهمعد  نيدهز  مدودد  و متخصد  انسدهن  نيدرو  تربيد  آموزشد   مراكد  و هده  دانشداه  اصدي  هدف 
 دچدهد  كمبودهده  و مشدكت  عيد  بد  اسد  ممكد  ديادر  نهدهد  هدر  مهننف ني  آموزش  اس . سيستم
 دفدت  هدفد  موجد  امدر  ايد  كد  دهدف  انجده  ددسدت  بد  دا خدود  وظدهي  نتواندف  و شف  كهدكرد سوء
 و تدفوي  و مشدكت  شدنهخ  عيد  همدي  بد  ) 1( شدود  مد  مطيدو  نتيجد  كسد  عدف  و سرمهي 
 بد  دسديفن  بدرا  ا  ويده  جهياده  آمدوز،  كيفيد  بد  توجد  نيد  و هده  آن اصتح و هه برنهم  اجرا 
 ).3و2دادد( آموزش  مراك  اصي  اهفا 
 مد  محسدو  جهدهن  و ايدران  دد دانشداهه  آمدوز،  مراكد  اصدي  تدري  از پ شدك  دانشدكف  هده 
 مقدف  حرفد  بده  كد  دادندف  عهدف  بدر  دا متخصصد  نيدرو  آمدوز،  وظيفد  هده  دانشدكف  شونف. ايد 
 بيمدهدان  از مراقبد  و ددمدهن  بدرا  لاز  هده  نادر،  و هده  مهدهد  داند،  كسد  ضدم  پ شدك 
 بهيدف  هده  آمدوز،  ايد  ).5و4(نمهيندف  برطدر  و ددك دا افدراد  اجتمدهع  و فدرد  مشدكت  بتوانندف 
 سدهزنف  مبدف  بيمدهدان  بهبدود  و مراقبد  جهد  عميد  و ذهند  هده  مهدهد  بد  دا نظر  دان، بتواننف
 كيفيد  ادتقدهء  بد  نيد  و مختيد  واحدفهه  دد آموزشد  وضدعي  شدنهخ  منظدود  از اي  دو بد  ).6(







 بیان مسأله 
افد اي، پيديدفگ  هده  طد بدهیين  و تتييدر مراقبد هده  پ شدك  هماد  بد  تقهضده  فدراوان از    
پ شدكهن آيندف  افد ود  اسد . امدروز  دد نظده  پ شدك  تهكيدف بيشدتر  بدر افد اي، مهدهد دد تفكدر  
كمد  ). بردسد  وضدعي 7تج ي  و تحيي  و طدرح سدوا   حد  مسدوي  و ادتبدهم بده مدرد  وجدود دادد( 
مدوز، پ شدك  مهنندف برنهمد  ددسد   مندهبا آموزشد   براسده ب دهزخودد و كيفد  عوامد  مدوآر دد آ
 ).8شود( گروههه  هف و مجر  و به استفهد  از دوشهه  عيم  ب  طود گسترد  انجه  م 
يددش شدديو  آمددوز، منهسدد   noitacudE lacideM detneirO ytinummoC )EMOC(
بيد خواهدف كدرد كد  بد  طدود مدوآر بتوانندف بده مسده   مدرتب  بده تيقد  مد  گدردد زيدرا پ شدكهن  تر
). يكد  از سيهسد هده  بده 9ستمت  جهمعد  دد سدطا اویيد  و آهنويد   برخدودد منهسد داشدت  بهشدنف( 
  برنهمد  آمدوز، دانشدجويهن پ شدك  دد محدي  هده   )OHW( اهميد سدهزمهن جهدهن  بهفاشد 
وسدتهي  اسد  تده آن هده بتوانندف بد  ددسدت  بد  واقع  خفم دسهن  ب  مدرد   بد  خصدوو جوامدا د 
 ). 11نيهز هه  جمعي تح پوش، پهسخ گو بهشنف(
سدووا  طدرح تحييد  وتج يد تفكدر ددمهدهد  افد اي، بدر تدر بي،تهكيفپ شك نظه ددامروز 
 lacinilCتبحدر هدف نهدهي   كسد بدهیين گسدتر ). دد7دادد(وجدود مدرد بده ادتبدهم  ومسهی ح 
هده كيينيدش  ويده  مراقبد هده بخد، ددمهناده  اودژاند، عمد  ) اسد . اتده  )ecnetepmoC
ومشدكت حد مهدهد كسد هده عرصد بدهیين  هده محدي ددددسد هده كت وخصوص 
 ).11هستنف(بهیين  يهدگير 
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تتييرا سهختهد  ك  ب  دنبده  جهمعد  نادر كدردن آمدوز، پ شدك  دد دهد    گجشدت  ايجدهد شدف  ند  
بيكدد  بهعدز اف د اي، دفدده  و تنه ده دد تحدو  حرف د  پ شددك  و مراقب د هده  بهفاشددت  م دوآر ب دود   
 . )21ستم جهمع  شف  اس (
 : SRG( دو، هده  متدفاو  ادزيدهب  دد آمدوز، پ شدك  معمدولا شدهم  معيدهد هده  سدنج، كيد  
)  آزم دون شدفهه   امتحددهن )noitavresbo tceridمشددههف  مسدتقيم     )selacs gnitar labolg
 –ازمدون هده  چن دف گ ين د  ا    دو، دسديفگ  ب د  مشدكت تشخيصد   ( )yassEكتبد  توصديف  
  آزمددون سدد  مرحيدد  ا   MELBORP TNEMEGAENAM TNEITAP :PMPددمددهن  بيمددهد 
  ادا ددد  noitanimaxe lacinilc   derutcarts evitcejbo  )esicrexe pmuj elpirt(
 drocer(  و بردسدد  پرونددف  بيمددهد  )koob gol(كتهبددد  كددهدودز   )oiloftrap(مجموعدد  كددهد 
 derutcarts evitcejbo :ECSOو   noitseuq yasse deifidom :QEM   )weiver
 ). 31م  بهشنف(  snoitanimaxe lacinilc
 اقتصدهد  فرهناد   اجتمدهع   توسدع  و دشدف  زميند  دد مهمد  هده  مسدوویي  داد عهف  عهی  آموز،
 عهدف  از صدودت  دد آموزشد  نظده  كد  اسد  آن از حدهك  موجدود  شدواهف  .بهشدف  مد  تربيتد  و
 ). بد 41( بهشدف  مطيدوب  وضديع  دد نيد  كيفيد  نظدر  از كميد  بدر  عدتو  ك  آيف م  بر خود وظهي 
 ادتقده  هده  برنهمد  تدفوي  دد اسهسد  هده  گده  جميد  از خدفمه  كيفيد  ادزيدهب  جهد  همدي 
 ).51( شود م  محسو  كيفي 
 مشدخ  و آمدوز،  فرآيندف  پيديدفگ  و نيسد  تعريد  قهبد  داحتد  بد  آمدوز،  دد كيفيد  مفهدو 
 اسد  كدرد  مشدك  دا آن تعريد  گيدرد  مد  شدك  چاوند  فرآيندف  ايد  دد كيفيد  اينكد  نبدودن 
 گيدر  اندفاز  قهبد  بندهبراي  و بدود  شدك  بدفون  كيفيد  مفهدو  كد  بهودندف  ايد  بدر  نظدران  صهح 
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 خدفم  يده  كدهلا  هده  مشخصد  سدنت   هده  نادر،  كيفيد  ادزيدهب  برا  سوي   از). 71و61(نيس 
 كيفيد  جفيدف  هده  نادر،  و هده  شديو  اسده  بدر  وید  مد  كردندف  تعري  كيفي  معيهد عنوان ب  دا
 ).81كننف( م  تعري  مشتر  خواست  دا
 واقعد  ادداكده  و خدفمه  كنندفگهن  دديهفد  ادداكده  از مدفيري  شدنهخ  بدي  اغي  آنك  یحهظ ب 
 كيفيد  ادزيدهب  گدردد  مد  خدفمه  كيفيد  ديدفن  صدفم  موجد  امدر  اي  و نفادد وجود تنهسب  آنهه
 دديهفد  از شدف  كسد  ). بدهزخودد 91يهبدف(  مد  ضدرود  خدفمه  كنندفگهن  دديهفد  ديدفگه  از
 وجدود  مسدتمر  بهبدود  بد  نيدهز  آنهده  دد كد  دا منطقد  تده  كندف  مد  كمدش   مشدتريهن  يه خفم  كننفگهن
 ).12( گردد بنف  اویوي  ديار منهبا و زمهن ب  مربوم هه  محفودي  ب  توج  به دادد 
 محدي  يدش  دد مهدهد  بفسد آوددن  بدرا  تمدري  بد  نيدهز  و اسد  هنر و دان، از ا  آمي   پ شك 
 طدود  بد  دا يدهدگير  شدراي  آمدوز،  ايد  چنهندد ، )32دادد( دا اصدي  موقعيد  بده  مشدهب  و امد 
 پيوسدت  مراحد  ميدهن  ندفادد. دد  وجدود  بدهیين  هده  مهدهد  پدرود،  امكدهن  نيدهودد  فدراهم  منهسد 
 دا خدود  دانشدجو  كد  نهميدف  مرحيد  مهمتدري  ميتدوان  دا كدهدودز  و كدهدآموز  دود   پ شك   آموز،
  ايد  كدهدودز  و كدهدآموز  دود  دد بدهیين  آمدوز،  .)42كندف(  مد  احسده  آيندف  پ شدش  نقد،  دد
 حركتد  – دوان هده  مهدهد  بد  دا نظدر  داند،  تده  سدهزد  مد  فدراهم  دانشدجو  بدرا  دا فرصد 
 تدوان  مد  دا بدهیين  آمدوز،  حقيقد  نمهيدف. دد  تبدفي  اسد  لاز  بيمدهد  از مراقبد  بدرا  كد  متنوع 
 بد  دانشدجو  و بدهیين  مربد  آن دد كد  دانسد  بدهیين  محدي  دد يدهدگير   كنندف  تسدهي  هه  فعهیي 
 بدرا  دانشدجويهن  دد اندفاز  گيدر  قهبد  تتييدرا  ايجدهد  آن از هدف  و مشدهدك دادندف  اندفاز  يدش 
 خدود  تحصديي  دود  پهيدهن  دد دانشدجويهن  همد  كد  طدود  بد   )52اسد (  بدهیين  مراقبتهده  انجده 
 آمدوز،  ادز،. آودندف  دد اجدرا  بد  لاز  كفهيد  بده  دا شدف  آموختد  مختيد  هده  مههد  ته قهددبهشنف
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 قهبد  غيدر  پ شدكهن  هده  مهدهد  ني ادتقدهء  و ا  حرفد  توسدع  فدرد   توسدع  دد آ  ايدف  بدهیين 
 ).62انكهداس (
 آن دد كد  دانسد  بدهیين  محدي  دد يدهدگير  كنندف  تسدهي  هده  فعهیيد  تدوان  مد  دا بهیين  آموز،
 گيدر  اندفاز  قهبد  تتييدرا  ايجدهد  آن هدف  و دادندف  مشدهدك  اندفاز  يدش  بد  دانشجو و بهیين  مرب 
 دود  پهيدهن  دد دانشدجويهن  همد  كد  طدود  بد  اسد .  بدهیين  هده  مراقبد  انجده  برا  دانشجويهن دد
 دد اجدرا  بد  لاز  كفهيد  بده  دا شدف  آموختد  مختيد  هده  مهدهد  بهشدنف  قدهدد  خدود  تحصديي 
 پدرود،  نيهودد امكدهن  فدراهم  منهسد  طدود  بد  دا يدهدگير  شدراي  آمدوز،  ايد  ). چنهندد 72آودنف(
 داند،  تده  سدهزد  مد  فدراهم  دانشدجو  بدرا  دا فرصد  بدهیين  آمدوز،  ندفادد.  وجود بهیين  هه  مههد 
 تبدفي  اسد  لاز  بيمدهد  از مراقبد  بدرا  كد  متندوع  حركتد  دوان هده  مهدهد  بد  دا نظدر 
 مراجعد  پ شدش  بد  شدكهي  يدش  بده  كد  بيمدهد   157 زا كد  دهدف  م  نشهن تحقيقه  ). نتهيج82كنف(
 تخصصد  هده  بيمهدسدتهن  دد ددصدف  1 و عمدوم  هده  بيمهدسدتهن  دد آنهده  ددصدف  3 فقد  نمهيندف  م 
مهمد   نقد،  بدهیين   آمدوز، ) gnitteSهده  (  مكدهن  از دداسدتفهد  تندو  ايجدهد  یدجا  شدونف  م  بستر 
 سدطا  ادتقدهء  بد  منجدر  امدر  ايد  و داشد  خواهدف  آيندف  دد دانشدجويهن  ا  حرفد  عميكدرد  ادتقدهء  دد
 ).92(شف خواهف ني  كشود ددمهن و بهفاش  بخ، دد خفمه  كيفي 
 دد متخصد  انسدهن  نيدرو  خدفمه  كيفيد  از ادزيدهب  كد  پ شدك  معتقفندف  آموز، نظران صهح 
 ايجدهد  جهد  دد تدت،  و بدهیين  اسدهتيف  تدفدي،  نحدو  از ادزيدهب  آن تبدا  بد  و بدهیين  هده  گدرو 
 مسدتمر  و صدحيا  ادزيدهب  ميدهن  ايد  دد. )7( اسد  برخدودداد  ا  ويده  اهميد  از اآدربخ،  تفديسد 
 دد مهدم  عدهمي  عندوان  بد  معتبدر  ابد اد  كمدش  بده  بدهیين  فييدفهه  دد دانشدجويهن  بدهیين  هده  مهدهد 
 ادزشديهب  .شدود  مد  محسدو  كيفيد  بده  و پويده  سدير  بد  ايسدته  حهید  از آموز، دادن سو  جه 
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 هدر  دد يدهدگير  هده  حيطد  بده  متنهسد  كد  طدود  بد  گيدرد  قدراد  جدف  بدهزنار  مودد بهيف بهیين 
 . )11(گردد اجرا و طراح  بهیين   مبحز
 دا نظدر  آمدوز،  از حركد  امدروز  دنيده  پ شدك  هده  دانشدكف  آمدف   عمد  ب  هه  بردس  براسه 
 ا  حرفد  قضدهو  بتوانندف  ترتيد  ايد  بد  تده  اندف  داد  سدو  برشدواهف  مبتند  آمدوز،  سدو  بد 
 آموزشد   محدي  بد  توجد  طرفد  از  )11( بخشدنف  ادتقدهء  دا آندهن  بدهیين  استفلا  قفد  و دانشجويهن
 پ شدك  آمدوز،  دد شدف  ايجدهد  تحدولا  و كيفيد  آموزشد   محدي  بدر  حدهكم  جدو  آموزش   برنهم 
 آمدوز،  ديد ان  برنهمد  توسد  شدف  انجده  مطهیعده  دد كد  هسدتنف  مهمد  عوامد  از جهدهن  ددسدطا 
 بد  شدف  ادايد  هده  آمدوز،  كيفيد  بد  توجد  چندي  هدم   ؛)52(اس  شف  فراوان تهكيف آن بر پ شك 
 نكتد  بيمهدسدتهن  دد حضدود  بدرا  آنهده  نمدودن  آمدهد  و بدهیين  فييدفهه  بد  ودود از قبد  دانشدجويهن 
   پ شدك  دانشدجويهن  ا  حرفد  تكهمد  بد  توجد  ید و  بد  عنهيد  به بنهبراي . اس  ديار  توج  قهب 
 نظدر  داند،  توسدع  و دشدف  بدر  عدتو  كد  شدود  طراحد  ا  گوند  بد  بهيدف  دشت  اي  آموزش  برنهم 
 ).31ف (نمهي مسهعف آنهن بهیين  مههد  وادتقهء ا  تعهفحرف  كس  دابرا  زمين  دانشجويهن 
 بخشدهه  دانشدجويهن  دد  بدهیين  هده  فعهیيد  عمدف  هده  دانشداه  سدنت  پ شدك  آمدوز،  دد
 كد  اسد  ). بدفيه 13بهشدف(  مد  تخصصد  هده  ددمهناده  دد كمتدر  سهم به و تخصص  بيمهدستهن 
 جهمعد  دد بيمدهدان  فراگيدر  و دايدج  ددمدهن  بهفاشدت  مشدكت  بده  دا پ شدك  دانشدجو  شديو   ايد 
 ددصدف  تنهده  و اسد  جهمعد  ددون سدرپهي  مراكد  بد  بيمدهدان  اكثريد  مراجعد  زيدرا  سدهزد  نمد  آشدنه 
 چندفي  ). از23شدونف(  مد  ادجده  يده  و نمدود  مراجعد  تخصصد  بيمهدسدتهنهه  بد  بيمدهدان  از كمد 
 اجدرا  هده  دانشداه  دد متفدهو  جدفيت  بده  و پراكندف  صدود  بد  جهمعد  ددون هده  آمدوز،  قب   سه 
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 دد دا جفيدف  ددمدهن   عرصد  -بهفاشدت  مراكد  دد كدهدودزان  و كدهدآموزان  حضدود  و گرديدف 
  . اس  نمود  بهز پ شك  آموز،
 بده  مواجهد  هناده  دد عيمد  برخدودد  و واحدفهه  ايد  دد آموزشد  گروههده  فعده  حضود شش بفون
 يكد  شدف.  خواهدف  خدفمه  ادا د  همدندي  و دانشدجويهن  آمدوز،  دد كيفيد  بهبدود  بيمهدان  موجد 
 بد  دانشدجويهن  دضدهيتمنف  ميد ان  از نظرسدنج  كندف  مد  بيدهن  دا تدثآير  ايد  ميد ان  كد  هدهي  دا  از
 سدهز  بهيند  بدرا  تدوان  مد  آن نتدهيج  از كد  اسد  آموزشد  سيستم دد اصي  گيرنفگهن خفم  عنوان
ديد    برنهمد  ندو  ايد  , ديادر  طدر  ). از13كدرد(  اسدتفهد  مختيد  هده  عرصد  دد آموزشد  فرايندف 
 هده  عرصد  دد دا اسدهتيف  و آموزشد  هده  گدرو  بيشدتر  حضدود  زميند  تواندف  مد  آموزشد  هده 
 . نمهيف تقوي    دادنف دانشجو آينف  مطيو  كهد  شراي  به بيشتر  سنخي  ك  آموزش 
دد مجمدو    از آنجدهي  كد  هدر گوند  برنهمد  ديد   دد جهد ادتقدهء كيفيد آمدوز، بدهیين  دد گدرو 
هده و كهسدت  هده  موجدود دد سيسدتم آموزشد  دود  بدهیين  از ديدفگه   شدنهخ مشدكت  نهدسده  
بهشدف  مطهیعد  حهضدر بده هدف تعيدي  ميد ان دضدهيتمنف  كدهدودزان بدهیين   دانشجويهن ايد  دود  مد 
پ شدك  از وضددعي آموزشدد  پ شددك  بددهیين  دد دانشداه  عيددو  پ شددك  قدد وي  و بردسدد  عوامدد  







 شرح دوران کارورزی:
بد  دانشدجو  مرحيد  پهيدهن  دكتدرا  عمدوم  پ شدك   (يش و نديم سده  آخدر پ شدك ) كهدودز پ شك 
هده  نظدر  و دود  عميد  كدهدآموز  دا بد  پهيدهن دسدهنف  بهشدف و مجدهز بد  ك  آموز،  شوداطت  م 
ا  هده  حرفد     تحد نظدهد اعضدهء هيدث عيمد   بدرا  كسد مهدهد هده  قبيد كدهدبرد آموختد 
مسدوویي كدهدودزان دد هدر گدرو  يده بخد، بده مدفير گدرو  يده  .برا  اخج مفدك دكترا  پ شك  اس 
د دي، آن بخد، و دد سدهعه كشديش بده پ شدش معدهیج كشديش يده عضدو هيدث عيمد  آنكده  يده 
 .دستيهد ادشف كشيش بخ، بيمهدستهن اس 
تشخي موادد اودژاند، دد ايد  آ دي  نهمد  بدر عهدف  پ شدش معدهیج و دد سدهعه كشديش بدر عهدف   
پ شش معهیج كشيش يه عضو هيث  عيمد  آنكده  يده دسدتيهد ادشدف كشديش بخد، يده بيمهدسدتهن اسد 
شدود پ شدش معدهیج بد  عضدو هيدث عيمد  كد  بيمدهد تحد نظدهد و  دد بيمهدسدتهن بسدتر  مد 




















 از محققدي  بدي  دد پ شدك  عيدو  آمدوز،  و ددمدهن  بهفاشد  بخد،  دد خدفمه  كيفيد  ادتقدهء 
 دد جدهما  پدهدادايم  يدش  حتد  و اسهسد  تحدو  يدش  عندوان  بد  و اسد  گسترد  ا  برخودداد مقبویي 
 عيدو  هده  دانشداه  كييدف  و مهدم  وظدهي  از يكد  ميدهن  ايد  گدردد. دد  مد  تيقد  هده  سهزمهن اداد 
 بهشدنف  قدهدد  كد  اسد  پ شدك  عيدو  هده  گدرو  دد توانمندف  انسدهن  نيدرو  تربيد  كشدود  پ شك 
 ).51-71نمهينف ( مرتفا بهلا كيفي  به دا ددمهن  جهمع  و بهفاشت  نيهزهه 
 كيفيد  ادتقدهء  و اسد  پ شدك  آمدوز،  دد حسده  و مهدم  بسديهد  مقدهطا  از دود  آموز، بهیين  يك 
 داند،  كد  اسد  آن از حدهك  هده  پدهوه،  نتيجد  مد  بهشدف.  برخدودداد  خهصد  اهميد  از دود  ايد 
 مد  برابدر  دو پ شدك  داند،  يكبدهد  مده  12 هدر  كد  طدود  بد  اس  شارف  تحولا  حه  دد پ شك 
 توانمندف  خدود  و يدهدگير  خدود  مرحيد  بد  دا دانشدجو  تده  بهشدف  نحدو  بد  بهيدف  هده  آموز، یجا شود
 ).9سهز  برسهنف(
 برنهمد  یدجا   اسد  كيفد  اهدفا  بدر  توجد  بدر  مبتند  نيد  آمدوز، عدهی  كشدود  نظده  هده  سيهس  
 بدفي  و شدود  مسدتمر ادزشديهب  طدود  بد  برنهمد   نتدهيج  حصدو  و اهدفا  بي  فهصي  دد بهيف آموزش 
 بده  نظدر  ددو  و هده  سرفصد  همخدوان  اسد  ). بدفيه 11گدردد(  مشدخ  برنهمد  نقدهي  طريد 
 عرصد  دد متبحدر  و عتقمندف  اسدهتيف  بكدهدگير  ونيد  كدهدودز  و كدهدآموز  دود  دد عميد  مهدهد 




ایادو دد آموز، مههد  هه  عمي  بهيف ایاو  مهدهد  بد  دانشدجو ادا د  شدود بد  طدود  كد  دد ايد  
آند  ك  از دانشجو انتظدهد مد  دود  بد  طدود مدوآر وكهمد  نشدهن داد  شدود و نههيتده نظدهد و ادزيدهب  
 ).7گردد( كهف  بر دو  فعهیي او انجه 
 هده  آمدوز،  كيفيد  مدودد  دد دانشدجويهن  ديدفگه  پ شدك   عيدو  هده  دانشداه  دد حهضدر  حه  دد
 نظدر  دد كيفيد  پدهي،  ضدرود  عهمد  يدش  دا آن و شدود  مد  بردسد  مستمر طود ب  آنهه ب  شف  ادا  
 عرصد  دد آموزشد  فرايندف  سدهز  بهيند  بدرا  تدوان  مد  هده  نظرخدواه  ايد  نتهيج از ).12( گيرنف م 
 ). 22كرد( استفهد  مختي  هه 
مدرود و هده  ديادر ادزيدهب  كد  شدهيف بتدوان گفد مكمد  دو، هده  فدو  اسد    يكد  از دو،
پ شدك   اسدهتيف و فدهدل ایتحصديتن دانشدكف  هده  پ شدك  دد مدودد  بردس  ديفگه  هده  دانشدجويهن 
آمدوز، هده  ادا د  شدف  دد دانشدكف  پ شدك  مد  بهشدف. مطهیعده متعدفد  دد ايدران و سدهير نقدهم 
جههن دد اي  زمين  انجه  شف  اسد كد  هدر يدش بد  بخشد  از ديدفگه  هده دد مقوید  آمدوز، پرداختد  
 ).7انف(
 كسد  دد دانشدجو  تواندهي ) eednaD(دانشداه  دندف   جميد  از دنيده  پ شدك  هده  دانشداه  دد
 كسد  بدرا  طبيعد  تمهيد  و هده  بيمدهد  از گيدر  پدي،  و سدتم  ادتقده  از استفلا  بهیين   آگهه 
گهند   11اهدفا  از هدف  تدري  مهدم  عندوان  بد  دا منهسد  ا  حرفد  اخدت  داشدت  و فدرد  تكهمد 
 طراحد  اسده  ايد  بدر  دا خدود  پ شدك  آمدوز، ) mulucirruCكوديكویدو  (  و نمهيدف  م  ذكر خود
 ).5نمهيف( م 
 شدفيف  نيدهز  عيد  بد  و )7( داشدت  دشدف  بد  دو گسدتر،  جهدهن  دد پ شك  آموز، اخير  ده  دو دد
 شدف  بيشدتر  پ شدك  دانشدجويهن  پدجير،  و پ شدك  عيدو  هده  دانشداه  تعدفاد  انسدهن   نيدرو  بد 
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 آن ادتقده  بهبدود  و هده  دانشداه  پ شدك  آمدوز،  كيفيد  بد  كمتدر  توجد  موادد برخ  دد امه  .اس 
 نمد  پ شدك  هده  دانشدكف  از تعدفاد  كد  اندف  داد  نشدهن  تحقيقده  برخ  )  8 1اس ( داشت  وجود
 بيمدهدان  ددمدهن  و تشدخي  پ شدك   معهينده  بيمدهد  حده  شدرح  گدرفت  زميند  دد لاز  مههد  تواننف
 ).31( نمهينف ايجهد دانشجويهن دد دا
 كيفيد  ادتقده  بدرا  بيشدتر  تدت،  متحدف  ايدهلا  و ادوپدهي  كشدودهه  دد اخيدر  هده  سده  دد
 پ شدكهن  پيشداير  توسد  قهبد  اشدتبههه  از جيدوگير  و بيمدهدان  از مراقبد  بهبدود  جهد  آمدوز، 
 نيدرو  تربيد  بدرا  آموزشد  هده  برنهمد  دد تتييراتد  داسدته  ايد  دد و )41( اسد  آمدف  وجدود  بد 
 كيفيد  بد  دسديفن  بدرا  )   امده 61 51( شدود  مد  اجدرا  ددمدهن  كيفيد  بهبدود  و انسدهن  متخصد 
 برنهمد  دد دا لاز  تتييدرا  سدس،  ) و71ادزيدهب (  دا هده  آمدوز،  كيفيد  بهيدف  ابتدفا  آموز، دد مطيو 
 ). 8 11( كرد ايجهد آموزش  هه 
 آن شكسد  يده  موفقيد  آموزشد   دود  كيفيد  بدر  مدوآر  عوامد  شنهسدهي  بد  پيشدي  مطهیعه  اغي 
 شدف  پرداختد  پ شدك  آمدوز،  فرآيندف  از دضدهيتمنف  ميد ان  ادزيدهب  مقوید  بد  كمتدر  و اندف  پرداخت 








 مروری بر مقالات :
هدده از آمددوز، بخشددهه  بددهیين  و  دضددهيتمنف  اينتددرن ) ميدد ان 6112دد يددش بردسدد  دد كراچدد  ( 
 ). 33برآودد گرديف( ضعي بهفاش عموم  
 دضدهي 1831دكتدر مرتضدو  و دز  آدا كد  دد دانشداه  عيدو  پ شدك  اصدفههن دد سده   ددپدهوه، 
بردسد بيمهدسدتهن  سدرپهي واودژاند، بسدتر هده بخد، ددآمدوز، ازپ شدك  كدهدودزان مندف 
 دضدهيتمنف  بيشدتري    اسدهتيف  عميكدرد  از دضدهيتمنف  مدودد  ددبراسده ايد  پدهوه،   گرديدف 
 شديو  هده  از كدهدودزان  دضدهيتمنف  ميد ان  بدهلاتري بدود.  داخد  سدرپهي  مراكد  دد كدهدودزان 
آندد بد  توجد بده كد بودندف معتقدف كدهدودزان جهمعد   بدود.  داخد  سرپهي  مراك  ب  مربوم آموزش  
بد هده بيمهدسدتهن تخد كندهد ازداآمدوز،  امدر بهيدف اسد انتظدهد مدودد هده آنكدهد ندو ازآينف دد
 ).53(كشهنفاجتمهع هه عرص وبهفاشت مراك  سرپهي  هه ددمهناه 
) انجده  شدف  6112از ديدفگه  آمدوز، مهدهد هده  بدهیين  دد مطهیعد  ديادر  كد  دد كشدود بوسدن (
 ).43مههد هه  بهیين  ابراز نهدضهيت  نمودنف(دانشجويهن از مشكت موجود دد آموز، 
دد  1831سدده  دد دد مطهیعدد  ا  كدد  دد دانشدداه  تهددران  توسدد  زهددرا احمددف  نددهاد و همكددهدان، 
 دد بدهیين  آمدوز،  از ويهنسدب  كهمد  دضدهي  ميد ان دابطد  بده موضدو  مدودد بحدز صدود گرفتد  
 و شدهيا  هده  بيمدهد  بده  آشدنهي  گيرندف   آمدوز،  تعدفاد  عهمد  بدود. سد ضدعي  ددودان كهدآموز 




دد بردس  ديار  كد  توسد  طيبد  فصديح  هرندف  جهد بردسد  كيفيد آمدوز، بدهیين  از ديدفگه  
شدف كيفيد آمدوز، بدهیين  دد دانشداه  عيدو  پ شدك  ايدران انجده   1831دانشجويهن پ شك  دد سده  
 ).31از نظر دانشجويهن مودد مطهیع  دد حف نسبته مطيوب  گ اد، گرديف(
توسد  فهطمد  خسدرو  تحد عندوان بردسد  نظدر كدهدودزان  اسدهتيف  1831دد پهوهش  كد  دد سده  
 و دان، آموختاهن پ شدك  تهدران ددبدهد  اهميد و محتدوا  آموزشد  منهسد دد آزمهيشداه  مهدهد 
پ شدك  ددبدهد  اهميد و محتدوا   پ شدك  انجده  شدف؛ نظدرا كدهدودزانهده  بدهیين  دانشدجويهن 
آموزش  منهس بردس  شدف و عندوان گرديدف كد  ددگيدر بدودن بده آموزشدهه  تودود  متفدهو بده ندو  
آمدوز، بدهیين  دد هدر زمدهن بركدهداي  فدرد تدهآير منفد  داشدت  و همدندي  مد  تواندف موجد اتدت 
برخوددهده بدرا كد آناوند مطهید آمدوز، عدف ازدانشدجويهن بعدتو  دانشجو گردد.وق بهیين  
بد كدهف توجد عدف اپيدفميویوژيش مبهحدز بد  پدرداخت عدف نيد وبهشدف مد لاز آينف ا حرف 
نمدود  عقيدف ابدراز  مجمدو ددواندف داشدت شدكهي پ شدك هده اودژاند، وبيمهدبه ادتبهمآموز،
ديد  برنهمد آيندف كدهد هده موقعيد ددآندهن نيدهز  داسدته دددقيقده بهيدف بدهیين مبهحدز كد انف
  ).73گردد(
 شدهر  پ شدك  دانشدجويهن  ديدفگه بدر اسده پدهوه، عيد  دواتد  دد دانشداه  تهدران تحد عندوان 
 از دانشدجويهن  ددصدف  57 از بدي، ) 88-7831اجتمدهع  (  پ شدك  كدهدودز  دود  مدودد  دد تهدران 
 گدوي  پهسدخ  و عيمد  هيدث  اعضده  حضدود  كهدگده   دد كدهدبرد  مبهحدز  ادا د  ديد    برنهم  نحو 
 داشتنف.  دضهي  خفمه  ادا   نظه  آموز،از   دانشجويهن اكثري  ني  و دانشجويهن سؤالا  ب 
 4831دد مطهیعدد  دياددر  كدد  دد دانشدداه  عيددو  پ شددك  شددهركرد توسدد  بهندده  زمددهن زاد دد سدده  
جهدد بردسدد  ميدد ان دضددهيتمنف  و ادزيددهب  دانشددجويهن پ شددك  كددهدآموز و كددهدودز از كيفيدد 
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اطفده وداخيد هده بخد، ددمندف دضدهي بدي، تدري   ميد ان آمدوز، دود  بدهیين  انجده  شدف  
وسدرپهي  ددمهناده وي يد بد مربدوم جراحد بخد، ددوصدبحاهه  اد،گد برگد اد بد مربوم
 دضدهيتمنف ميد ان تدري كدم زندهن بخد، دد بدود بخد، تودود هه كت ب مربومبعفددج دد
  ميندود هده بخد، . ددبودندف متدجكر  تودود هده كدت وسدرپهي  ددمهناده ازدانشدجويهن دا
تدري بدي،  ترتيد بد اعصده وپ شدك دوانعفدون  بيند  وحيد وگدو، هده بخد، 
 ).83(نمودنفجي دادانشجويهندضهيتمنف 
دد پهوهشد  كد  زهدر  عنبدر  و همكدهدان، دد ادتبدهم بده دضدهيتمنف  دانشدجويهن پ شدك  از فرايندف 
بددر  نددفانجدده  داد 8831دد سدده   آمددوز، بددهیين  دد دود  كددهدودز  دد دانشدداه  عيددو  پ شددك  اداك 
دلاید مد  نمدود. ايد  پدهوه، نشدهن داد كد   پهيي  بودن مي ان دضهيتمنف  از متدفهه  آمدوز، بدهیين 
بدهلاتري  ميد ان دضدهيتمنف  دانشدجويهن پ شدك  كدهدآموز و كدهدودز دد دو بخد، اطفده  و داخيد  از 
مد  بهشدف؛ بطدود  كد  دضدهيتمنف  كدهدآموزان داخيد  و  ضدعي محتدوا  آمدوز، ب دهیين  دد حدف 
 ).93ه  ب  نسب كهدودزان انفك  بيشتر بود( اطف
 دد 4831 سده  توسد  بدفد  و مهدهجر  دد   زنجدهن  پ شدك  عيدو  دانشداه  دد كد  ا  مطهیعد  دد
 بد  مربدوم  نظدرا  نمدر  ميدهناي  بيشدتري  كد  شدف  داد  نشدهن  گرديدف  انجه  آموزش  خفمه  كيفي 
 ).14اس ( بود  همفی  بعف دد ميهناي   تري  كم و تضمي  بعف
)انجده  شدف   وضدعي آمدوز، 7831دد پدهوه، بيايرخدهن  كد  دد دانشداه  عيدو  پ شدك  همدفان(
 ).93ددمهناهه  دد دود  كهدآموز  ضعي ادزيهب  شف  اس (
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 ديدفگه  از سدرپهي  آمدوز،  وضدعي  بردسد  دد تبريد  پ شدك  عيدو  دانشداه  دد كد  ا  مطهیعد  دد
 و گدو،  اطفده   هده  بخد،  بردسد   مدودد  بخد،  21 بدي  از شدف  انجده  1831 سده  دد كدهدودزان 
 ).14داشتنف( قراد هه بخ، سهير به مقهيس  دد بهلاتر  كيفي  از پ شك  دوان و بين  و حي 
 از ایتحصديتن فدهدل دضدهيتمنف  ادزيدهب تحد عندوان  2931ميرمحمدف  دد سده  دد پدهوه، 
 ميدهناي  بدهیين  گدرو  دديد د   صدفوق  شدهيف  پ شدك  عيدو  دانشداه  عموم  پ شك  آموز، كيفي 
 ددكدت  حضدود  دد اسدهتيف  ازنظدم  مندف  ميدهناي  دضدهي  خدو و آمدوز،  كيفيد  از دضهيتمنف 
 فدهدل  نظدر  از يد د  پ شدك  عيدو  دانشداه  آموزشد  وضدعي و ب  اي  نتيج  دسيفنف كد  بود.  خو هه 
 ). 14( اس  مطيو  ایتحصيتن
 ادزي دهب ) تحد عن دوان 9831ب در اسده مطهیعد  ا  كد  توسد  آي د ایيهد   شدريف  و مرجدهن  ( 
 شدهيف  پ شدك  عيدو  دانشداه  عمدوم  پ شدك  آمدوز،  كيفيد  از ایتحصديتن  فدهدل  دضدهيتمنف 
 موددمطهیعد  كدهدودزان  نظدرا  نمدر  ميدهناي  مقهيسد  كد  داد نشدهن  نتدهيج صود گرفتد  ي د  صفوق 
 آمدهد  ازنظدر  تضدمي  بعدف  دد تنهده  بدودن  بدوم  غيدر  و بدوم  و جدن،  برحس  مختي  بخشهه  دد
 ).14نفاش ( وجود داد  معن  اختت  آمهد  نظر از كيفي  ابعهد سهير دد و اس  داد معن 
 از ددمهنادهه تحد عندوان بردسد  كيفيد آمدوز،  5831دد پدهوه، قهسدمعي  خراسدهن  دد سده  
 اكثدر  ديدفگه مهزندفدان   پ شدك  عيدو  دانشداه  پ شدك   دانشدكف دانشدجويهن  و اسدهتيف  ديدفگه 
ميد ان دضدهي از  فراگيدران  .بدود  منفد  ددمهنادهه  آمدوز،  دانشدجويهن نسدب بد  كيفيد موجدود 
 تدر  مهدم  عوامد  .نمودندف  بيدهن  كدم  خييد  و كدم  حدف  دا ددددمهناده   مدفيري و آموز، نسخ  نويس  
 نسدخ  آمدوز،  عدف  اسدهتيف  فعده  نظدهد  عدف  مسدتق   فعهیيد  كدم  امكدهن  ديفگه   اي  شفن منف 
 ).5بهشف( م  نهمطيو  في يك  فضه  و افتراق  هه  تشخي  آموز، و نويس 
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ددپ شدك  دانشدجويهن دو بدر )3831بيرجندف توسد  آداز قودچدهي  ( ددني كد ديادر تحقيد دد
آموزشد تسدهيت كدردن فدراهم كد گرديدف گيدر نتيجد  گرفد انجده بيند وحيد وگو،بخ،
فدييم ازاسدتفهد وبدهیين هده مهدهد  مركد بدهیين  هده مهدهد كهدگه بهیين  آموزش كهدگه  مهننف
مد تدر مطيدو داآموزشد اهدفا بد دسديفن اسدهتيف نظدر زيدر  عميد كدهد وآموزشد هده 
 ).83نمهيف(
  براسده نتدهيج 8831ه  دد پدهوه، صدود گرفتد  دد دانشداه  تهدران تحد همدي  عندوان  دد سد 
بدي  بخد، هده دد ايد  دود  مطيدو   و چدرخ، كدهدودز بردسد  ددمدودد دود    بفسد آمدف   
نبود  اسد . فعهیيد هدهي  كد  بد  عندوان نهمنهسد توسد  شدرك كنندفگهن مطدرح شدف شدهم  طد 
  بهبددود كيفيدد مراقبدد هدده  بهفاشددت  و  enicidem evitanretlAمطدد داد      سددهیمنفان
پهسدخ دهندفگهن بيدهن كردندف كد  مهدهد  بدهیين  كدهف  بدرا  آمدهد  سدهز  بدرا   اكثدر توانبخش  بدود. 
 ).24(ن  ب  آنهه  آموز، داد  نشف  اس استفهد    بهیي
ير بنهبراي  ب  نظر م  دسدف از اصدي  تدري  مبدهحث  كد  دانشدجويهن بد  اجدرا  آن تصدريا دادندف  وسده 
مطهیعده نيد  بدر آن تهكيدف نمدود  اندف آمدوز، بدر پهيد  بحدز ددبدهد  مشدكت بدهیين  مد  بهشدف. 
). بدر اسده 31و41و51همدندي  دانشدجويهن مد  خواهندف دد بحدز هده شدرك فعده  داشدت  بهشدنف( 
نت دهيج برخد  مطهیعده ددخواسد دانشدجويهن ب درا  ادتق دهء كيفي د آمدوز، دد ددو ب دهیين  اي د  
فا  هدر دود  ددسد  و هدر دد  اهدفا و برنهمد  ديد   هده  آموزشد  و نحدو  اسد كد  دد ابت د




















 ):ydutS fo epyTنوع مطالعه (
 م  بهشف.  lanoitces ssorcاي  پهوه، از نو  توصيف  مقطع  تحييي  
 ):ygolodohteM  &   hcraeseR )ngiseD روش اجرا وطراحی تحقیق  3-2
بهشدف. جهمعد  هدف كييد  كدهدودزان مد  lanoitces ssorc ندو  مطهیعد  بردسد  توصديف   مقطعد  
دانشداه  عيدو  پ شدك  قد وي  بودندف. بد  ايد  منظدود  39-29شدهغ  بد  تحصدي  دد سده  تحصديي  
ددبدهد  اهميد نظدرا  بدرا  تشدوي  بد  همكدهد  دانشدجويهن جهد تكميد  پرسشدنهم   توضديحهت 
ا  هده  ادا  د  شدف  دد دود  كدهدودز  داد  شدف و سدس، پرسشدنهم هده دد بهبدود كيفي د آمدوز، آن
دد زميندد  ميدد ان دضددهي كيدد  دانشددجويهن از دود    كيفيدد  481سددؤا  دموگرافيددش و  8شددهم  
  طبهبد مبتند  بدر گيدر  بدهیين هده  حيطد  تصدميم آموزش  ادا   شف    مي ان تواندهي  آنهده دد مهدهد 
شددواهف  طبهبدد مبتندد  بددر جهمعدد   مسددوولان اجرايدد  و اداد  دانشدداه   سيسددتم هدده  حمهيدد از 
دانشجو و خدفمه بد  دانشدجو  دعهيد اخدت  و قدهنون دد پ شدك   مهدهد ادتبدهط  و تكنویدوژ  و 
  مد  شدف (پرسشدنهم  ضدميم  جهد پهسدخاوي  بدي  دانشدجويهن ايد  دود  توزيدا    عميكرد حرف  ا 
 دد دانشداه  عيددو  پ شددك  ته دران و  1/499بهشدف). پرسشدنهم  م دجكود دد طددرح مشدهب  ب ده پهيددهي  ( 
) و اد نظددر دوايدد  مددودد تهييددف قددراد گرفتدد  بددود. پرسشددنهم  دد بخدد، هدده بدد  كددهدودزان   CMAA
. سددس، دد عددرا حددفاكثر يددش هفتدد   شددف كدد  دد مدده  آخددر دود  كددهدودز  بودنددف تحويدد  داد  
   1-11تددهي  از  11تكميدد  شددف  عددود گشدد . پهسددخ دهدد  بددر اسدده یيكددر پرسشددنهم  هدده  





 ) serudecorP gnilpmaSجامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری ( 3-3
ايد  مطهیعد  بد  صدود سرشدمهد  انجده  شدف.  جهمعد  هدف كييد  كدهدودزان شدهغ  بد  تحصدي  
 بودنف. 29-39سه  تحصيي   دانشاه  عيو  پ شك  ق وي  دد 
 روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها  3-4
اطتعدده لاز  توسدد  پرسشددنهم  ا  كدد  دد اختيددهد دانشددجويهن قددراد گرفدد  جمددا آود  شددف. 
) و دد دانشدكف  پ شدك  تهدران نيد  اسدتفهد  شدف  81اسد (  6112سده    CMAAپرسشنهم  بدر اسده 
هدده  آمددهد توصدديف  و ازمونهدده  كدده  دو و تدد  ه از دو،هدددد دو، تج يدد  تحييدد  داد ). 9)اسدد 
 استفهد  شف.  51.1<Pبه دد تكراد مشههفا و تس فريفم  تس و تس انووا و 
  توصیف داده ها 3-5
امتيهز ده  دد اي  پرس، نهم  (ب  غير از سوا  او  ك  مشخصه هر يش از پهسخ دهنفگهن اس ) ب   دو،
دا بر اسه  11ته  1اي  صود اس ك  از پهسخ دهنفگهن خواست  شف ك  ب  هر يش از سوالا امتيهز 
. ب  رديفمي ان دضهي خود بفهنف. سس، جه كس نتيج  بهتر امتيهزا دد س  دد  تقسيم بنف  گ
بيهنار مي ان خو از  11-7بيهنار مي ان متوس  و عفد  6-4بيهنار مي ان ضعي  عفد  3-1طوديك  عفد 
سس، جفاو  بر اسه اي  س  مي ان تهي  و تنظيم گرديف. ك  نتهيج  سطا دضهي پهسخ  دهنفگهن اس .
 .حهص  از آن دا دد ادام  متحظ  خواهيف نمود
 تحلیل سوالات پرسشنامه:
بخ، عمف  دست  بنف  شف  اس  ك  دد هر بخ، ب  تعفاد  از  8سوالا پرسشنهم  اي  پهوه، دد   
 عوام  تهآير گجاد بر دضهي كهدودزان از دود  كهدودز  پرداخت  شف   ك  عبهدتنف از 
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بخ، او  سوالا دد دابط  به ويهگ  هه  دموگرافيش كهدودزان سوالات  نظير جنسي  سه  تویف  
  تهه   مح  سكون و ... م  بهشف.وضعي
) اس  سع  شف  ددو دود  كهدودز  (اهفا و محتواسوا  دد مودد ادا    24بخ، دو  سوالا شهم  
مي ان دضهي كهدودزان از ددو ادا   شف   محتوا  ددو  محتوا  امتحهنه  سهختهد ددو ادا   شف  
 و ... دد بخشهه  مختي سنجيف  شود.
   همع   و آموز، مبتن  بر جشواهفقسم (آموز، تصميم گير  بهیين   طبهب مبتن  بر  4دد  بخ، سو  
دضهي كهدودزان از نظر مي ان زمهن اختصهو داد   سوا  طراح  شف  و مي ان 431) و به اخت  و قهنون
 شف  برا  آموز، و مي ان مههدتشهن مودد سنج، قراد گرفت  اس .
پرس، ب  مي ان توانمنف  دد مههدتهه  ادتبهط   آموز، مههد  91 اصي  به قسم 3بخ، چههد  ني  دد 
 تكنویوژ  و آموز، عميكرد حرف  ا  كهدودزان اشهد  دادد. 
قسم  اصي  از كهدودزان خواست  شف  ك  مي ان دضهي  خود از مسوولان اجرا   و  3بخ، پنجم ني  دد 
 51اي  بخ، ني  دادا  ه  دانشجوي  دا اعت  نمهينف. اداد   سيستم هه  حمهي  از دانشجو و سهير خفم
 سوا  م  بهشف.
بخ، ششم ب  بردس  كيفي گرو  هه  مهژود و مينود از نظر آموز، بخ، هه  تعهم  اسهتيف به دانشجويهن  
 كهدمنفان و بيمهدان و همدني  امكهنه موجود دد بخ، هه و ... پرداخت  شف  اس .
ني  دد دو سوا  كي  از كهدودزان خواست  شف  ك  مي ان دضهي كي  خود دا بخ، هفتم و هشتم سوالا  




 ):SISEHTOPYH & EVITCEJBOاهداف وفرضیات (
 ):evitcejbO lareneGهدف اصلی طرح (-الف
ازكيفي د آمدوز، 3931تعيدي  مي د ان دضدهيتمنف  كدهدودزان دانشداه  عيدو  پ شدك  قد وي  ددسده 
 بهیين  
 : sevitcejbO cificepS(اهداف فرعی (-ب
 تعيي  مي ان دضهي كي  از دود  كهدودز ؛ .1
 تعيي  دضهي از  كيفي آموزش  ادا   شف  ؛ .2
 گير  بهیين  مي ان توانمنف  و مف زمهن آموز،  دد حيط  تصميم تعيي  .3
 مي ان توانمنف  و مف زمهن آموز، دد حيط  طبهب مبتن  بر شواهف تعيي  .4
 مي ان توانمنف  و مف زمهن آموز، دد حيط  طبهب مبتن  بر جهمع  تعيي  .5
 مي ان دضهي دانشجويهن از مسوولان اجراي  و اداد  دانشاه  تعيي  .6
ميدد ان دضددهي دانشددجويهن از سيسددتم هدده  حمهيدد از دانشددجو  و خددفمه بدد   تعيددي  .7
 دانشجو
 تعيي  مي ان دضهي دانشجويهن از مههد هه  ادتبهط   تكنویوژ  و حرف  ا . .8
 تعيي  مي ان دضهي دانشجويهن از دعهي اخت  و قهنون .9
 تعيي  مي ان دستيهب  كهدودزان ب  اهفا آموزش  .11
 sevitcejbO deilppA( :        اهداف کاربردی (-ج
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 گيرد.جه اتخهذ تصميم هه  منهس قراد م دانشاه  نتهيج انجه  طرح دد اختيهد مسوویي  
 :) یا سؤال های پژوهشsisehtopyHفرضیه ها ( -د
 مي ان دضهي كي  از دود  كهدودز  چقفد اس ؟ .1
 دضهي از  كيفي آموزش  ادا   شف  چ  مي ان اس ؟ .2
 گير  بهیين  چقفد اس ؟توانمنف  و مف زمهن آموز،  دد حيط  تصميممي ان  .3
 توانمنف  و مف زمهن آموز، دد حيط  طبهب مبتن  بر شواهف چ  مي ان اس ؟ .4
 توانمنف  و مف زمهن آموز، دد حيط  طبهب مبتن  بر جهمع  چ  مي ان اس ؟ .5
  ان اس ؟دضهي دانشجويهن از مسوولان اجراي  و اداد  دانشاه  چ  مي .6
دضدهي دانشدجويهن از سيسدتم هده  حمهيد از دانشدجو  و خدفمه بد  دانشدجو چد  ميد ان  .7
 اس ؟
 دضهي دانشجويهن از مههد هه  ادتبهط   تكنویوژ  و حرف  ا  چ  مي ان اس ؟ .8
 دضهي دانشجويهن از دعهي اخت  و قهنون چ  مي ان اس ؟ .9
 حف بود  اس ؟مي ان دستيهب  كهدودزان ب  اهفا آموزش  ته چ   .11
 
 مي ان دضهي كي  از دود  كهدودز  و كيفي آموزش  دود  كهدودز  چ  مي ان اس ؟ .11

















دد اي  فص  بد  تج يد  و تحييد  اطتعده دد دو قهید توصديف  و اسدتنبهط  بدرا  بردسد  و نيد  بد  
نفدر از دانشدجويهن  43دد ايد  پدهوه، بده اسدتفهد  از اطتعده  .پرداختد  شدف  اسد اهفا پدهوه، 
و بد  منظدود تج يد   . بدود  ايدم دانشاه  عيو  پ شك  استهن ق وي  ب  دنبده  تحييد  اهدفا مدودد نظدر 
تحيي د  داد  هدده  آم دهد  پددهوه، حهضدر  ابتددفا اطتعده حهصدد  از پرسشدنهم  هدده اسددتخرا  و دد 
  sspSجدفاوی  تنظديم شدف و سدس، كييد  اطتعده بده اسدتفهد  از كدهمسيوتر و از طريد  ندر  اف ادهده 
دد قسدم مربدوم  گرفد .دد دو بخد، آمدهد توصديف  و آمدهد اسدتنبهط  مدودد تج يد  و تحييد  قدراد 
د توصديف  بد  ادا د  آمدهد هده  توصديف  و جدفاو  مربدوم بد  ويهگد  هده  جمعيد شدنهخت  ب  آمده 
جهمعد  و اطتعده اسدتخراج  از ايد  جدفاو  آمدهد  پرداختد  و همدندي  دد بخد، مربدوم بد  آمدهد 
ايد  بخد، جهد دعهيد  ضدمنه  دد توضديحه  .پرداختد  ايدم استنبهط  ني  ب  آزمدون فرضدي  پدهوه، 











نفر دانشجو   43دد مطهیع  حهضر بر اسه توضيحه  ادا   شف  فو  دد نههي پرسشنهم  تكمي  شف  از 
مودد بردس  قراد  78 - 68دختر )  ودود  سهیهه   %26/5پسر   %73/5پ شك  ددمقطا آموز، بهیين  (
 ).4-1گرف (جفو  
 دموگرافیک دانشجویان مورد مطالعهویژگی های  4-1جدول 
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 36/3 خواباه  دانشاه  اسكهن
  6/7 من   شخص 
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سدوا  دد مدودد ادا د  ددو دود  كدهدودز  (اهدفا و محتدوا) اسد تده ميد ان  7بخد، دو  شدهم  
دضدهي كدهدودزان از ددو ادا  د  شدف   محت دوا  ددو  محت دوا  امتحهن ده  سدهختهد ددو ادا  د  
بخد، داخيد  بده كدم   اسده دد كد بدر ايد  شف  و ... دد بخشهه  مختي مودد بردسد  قدراد گيدرد. 
)از نظدر ادا دد  %3.35) و بخد، اودژان د، بدده يشدتري  مي د ان دضددهي ( %2.13ت دري  مي د ان دضددهي ( 
ددو دودان كددهد ودز  ادزيددهب  شددفنف. دد ديددفگه  ج  دد  تددر از نظددر مشددخ بددودن اهددفا 
كمتددري   و %25/9بيشددتري  ميدد ان دضددهي دد بخشددهه  اطفدده  و دوانس شددك  بدد  ميدد ان   آموزشدد 
ادزي دهب  شدف. از نظدر همههندت و يكفسد ب دودن محت دوا   %53/3مي د ان دضدهي دد بخد، داخيد  
بخ، دوانس شدك  و جراحد  بد  ترتيد از بيشدتري  و كمتدري  ميد ان دضدهي دد بدي  پهسدخ   ددو 
  ) برخددودداد بددود. از نظرتطددهب  اهددفا آموزشدد  بدده محتددوا  امتحهندده %23/4و  %15دهنددفگهن (
) ميدد ان دضددهي دا دد %71/6) و كمت دري (%76/6بخشدهه  اودژاندد، و داخي د  بدد  ترتي د بيشددتري ( 
بخشدهه  دوانس شدك    بي  پهسدخفهناهن داشدتنف. از نظدر مدرتب  بدودن محتدوا  ددو بد  حدف كدهف 
بدد  ترتيدد بدد  عنددوان بهتددري  و  %71/6و  بخدد، داخيدد  بدد  ميدد ان  %76/6و اودژاندد، بدد  ميدد ان 
بخد، دوانس شدك  و   ، ادزيدهب  شدفنف. از نظدر سدهزمهنفه  منهسد محتدوا  ددو ضدعيفتري  بخد
بيشددتري  و كمتددري  ميدد ان دضددهي دا دد بددي   %23/4و  %58/3اودژاندد، بدد  ترتيدد بدد  ميدد ان 
دانشدجويهن داشدتنف. از نظدر فدراهم نمدودن محتدوا  ددو جهد كسد آمدهدگ  لاز  بدرا  پ شدش 
  گدجاد  سدهختهد ددو بدرا  آمدهد  سدهز  پ شدش عمدوم  عمدوم  شدفن و همدندي  ميد ان تدهآير 
 %25/9بهتدري  بخد، و بخد، داخيد  بد  ميد ان  %53/3و  %76/6بخ، اودژان، بد  ترتيد بد  ميد ان 




 دروس دوره کارورزی اهداف و محتوایدرصد میزان رضایت از  4-2-1جدول 
  جمع اورژانس جراحی روانپزشکی کودکان  و مامائیزنان  داخلی  
مشخ بودن اهفا 
 آموزش 
 
 3.54 4.14 3.53 9.25 9.25  3.93 15 خوب
 1.53 9.73 15 4.23 4.23 8.24 7.41 متوسط
 6.91 7.12 7.41 7.41 7.41 9.71 3.53 ضعیف
همههنت و يكفس بودن 
 محتوا  ددو 
 6.13 9.73 6.71 15 3.53 9.24 1 خوب
 7.94 4.14 15 3.53 15 2.93 4.28 متوسط
  91.7 7.12 4.23 7.41 7.41 9.71 6.71 ضعیف
تطهب  اهفا آموزش  به 
 محتوا  امتحهنه 
 4.34 3.97 9.25 4.23 3.53 9.24 6.71 خوب
 4.34 7.12 4.23 9.25 15 2.93 8.46 متوسط
 2.31 1 7.41 7.41 7.41 9.71 6.71 ضعیف
محتوا  ددو مرتب  بودن 
 ب  حف كهف 
 8.34 6.76 9.25 6.76 6.71 9.24 6.41 خوب
 5.14 7.71 4.23 7.71 7.76 2.93 8.76 متوسط
 7.51 7.41 7.41 7.41 7.41 9.71 6.71 ضعیف
سهزمهنفه  منهس محتوا  
 ددو 
 
 6.94 6.76 9.25 3.58 9.25 4.12 6.71 خوب
 8.13 1 4.23 1 4.23 7.16 8.46 متوسط
 6.81 4.23 7.41 7.41 7.41 9.71 6.71 ضعیف
فراهم نمودن محتوا  ددو 
جه كس آمهدگ  لاز  
 برا  پ شش عموم  شفن
 5.62 6.76 3.53 6.71 1 4.12 6.71 خوب
 3.35 6.71 15 4.28 3.58 7.16 2.32 متوسط
 2.12 8.41 7.41 1 7.41 9.71 2.95 ضعیف
مي ان تهآيرگجاد  سهختهد 
آمهد  سهز  شمه ددو برا  
 ب  عنوان پ شش عموم 
 3.51 3.53 6.71 6.71 1 4.12 1 خوب
 2.16 15 7.76 7.76 6.76 7.16 1.74 متوسط




 دروس دوره کارورزی اهداف و محتوایمیزان رضایت از  میانگین نمرات و انحراف معیار -4-2-2جدول 
 داخلی     
 
 زنان و مامایی
 
 اورژانس جراحی روانپزشکی کودکان




 5.77 ± 6.7. .277 ± 6.70 7676 ± 2770 2276 ± .677 6276 ± 2270 6076
هماهنگ و یکدست بودن 
 محتوای دروس
 .777 ± 7677 ..72 ± 7577 7577 ± 7577 2277 ± .677 0.77 ±  776 2272 ± 7677
تطابق اهداف آموزشی با 
 محتوای امتحانات
 727. ± .677 5.77 ± .070  ± 5077 6.77 ± 7677 .276 ± 777. .572 ± 7770
مرتبط بودن محتوای دروس 
 به حد کافی
 .577 ± .770 5.77 ± .270  ± .677 ..77 ± 7077 .276 ± 6.7. 5.72 ± 5770
سازماندهی مناسب محتوای 
 دروس
 7572 ± .27. 5.77 ± 2670  ± 7677 7776 ± 2677 .777 ± 207. 2777 ± 7077
فراهم نمودن محتوای 
دروس جهت کسب 
آمادگی لازم برای پزشک 
 عمومی شدن
 5.77 ± 7670 .277 ± 027.  ± ..72 0772 ± 6572 772 ± 2670 .77. ± 6.70
میزان تاثیرگذاری ساختار 
دروس برای آماده سازی 
شما به عنوان پزشک 
 عمومی
 7777 ± 5.70 .277 ± .670  ± .077 .772 ± ..77 .072 ± 2577 07. ± .577
 میزان رضایت از دروس دوره کارورزی به تفکیک بخش های مختلف درصد کلی 4-2-3جدول  
 ضعیف متوسط خوب 
 2..3 5.25 2..1 داخلی
 ..41 55 3..2 زنان و مامایی
 2..1 1.55 ...2 کودکان
 5.21 2.14 2.54 روانپزشکی
 2..1 55 5..2 جراحی
 1.51 5..3 3.35 اورژانس
 ..51 ..54 3.33  کلجمع 
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قسدم (آمدوز، تصدميم گيدر  بدهیين   طبهبد مبتند  بدر شدواهف  آمدوز، سدهير  4بخ، سدو  دد   
سدوا  طراحد  شدف  كد  مي د ان  15موضدوعه پ شدك  و آمدوز، طبهب د مبتند  ب در جهمعد ) و ب ده 
دضهي كهدودزان از نظدر زمدهن اختصدهو داد  شدف  بدرا  آمدوز، و ميد ان مهدهد دا مدودد سدنج، 
قراد داد  اسد . بدراي  اسده بيشدتري  ميد ان دضدهي دانشدجويهن از نظدر زمدهن اختصدهو داد  شدف  
و پد، از آن مهدهد  %76/6بدرا  آمدوز،  دد دابطد  بده مهدهد ادتبدهم پ شدش بده بيمدهد بد  ميد ان 
و كمتدري  ميد ان دضدهي دد   %15گرفت  شدرح حده  و مهدهد  ادتبدهم پ شدش بده پ شدش بد  ميد ان 
)  و پد، از آن كدهد تيمد  بده سدهير دشدت  %28/4دد مههدتهده  مراقبد بيمدهدان سدرپهي  (   ايد  قسدم 
) و %46/7)  مراقبدد سددهیمنفان ( %46/7)  پيايددر  بيمددهدان ( %76/6هدده  مددرتب  بدده عيددو  پ شددك  ( 
از نظدر ميد ان مهدهد دد زميند  تصدميم گيدر  و  .شدف  اسد  ) ادزيدهب %46/7مهدهد حد  مسدوي  (
  دانشدجويهن دد زميند  گدرفت  شدرح حده   مهدهد ادتبدهم پ شدش بده بيمدهد  مهدهد مههد بهیين  نيد 
بيشدتري  ميد ان دضدهي و از نظدر مراقبد از بيمدهدان سدرپهي   %15ادتبهم پ شش به پ شدش بد  ميد ان 
) و مهددهد %46/7)  مراقبدد سددهیمنفان ( %46/7)  تتجيدد  بيمددهد ( %76/6)  پيايددر  بيمددهدان ( %28/4(









  درصد میزان رضایت از آموزش تصمیم گیری بالینی و مراقبت بالینی 4-3-1جدول 
میزان رضایت از زمان اختصاص داده  
 شده برای آموزش
 میزان مهارت
 
 ضعي  متوس  خو  ضعي  متوس  خو 
 6.71 4.28 1 7.41 3.58 1 مراقبت از بیماران بستری
 4.28 6.71 1 4.28 6.71 1 مراقبت از بیماران سرپایی
 6.76 8.41 6.71 7.46 3.53 1 پیگیری بیماران
 6.71 4.28 1 15 15 1 مراقبت اولیه
 1 15 15 6.71 4.23 15 مهارت گرفتن شرح حال
 6.71 4.23 15 4.23 1 6.76 مهارت ارتباط پزشک با بیمار
 4.23 6.71 15 4.23 6.71 15  پزشکمهارت ارتباط پزشک با 
 15 4.23 6.71 4.23 15 6.71 تشخیص بیماری
 15 15 1 6.76 8.41 6.71 کار تیمی با سایر رشته های مرتبط با علوم پزشکی
 15 15 1 9.25 1.74 1 تجویز منطقی دارو ها
 7.46 3.53 1 1.74 9.25 1 تغذیه بیمار
 7.46 3.53 1 7.46 3.53 1 مراقبت های سالمندان
 7.46 3.53 1 7.46 3.53 1 مهارت های حل مساله
 4.92 35 6.71 15 15 1 استدلال بالینی
 1.74 6.71 3.53 1.74 9.25 1 تصمیم گیری اخلاقی
 15 15 1 15 4.23 6.71 کنترل درد





  میزان رضایت از آموزش تصمیم گیری بالینی و مراقبت بالینی کلی درصد 4-3-1-1جدول
 ضعیف متوسط خوب 
 07.2 27.. .7.7 میزان رضایت از زمان اختصاص داده شده برای آموزش
 7722 2772 5727 میزان مهارت
 7.62 675. ..27 جمع
 بالینی و مراقبت بالینیمیانگین نمرات و انحراف معیار میزان رضایت از آموزش تصمیم گیری  4-3-2جدول
میزان رضایت از  
زمان اختصاص 




 41.4 ± 7,1 12.4 ± 31.1 مراقبت از بیماران بستری
 74.3 ± 4.1 71.3 ± 3.1 مراقبت از بیماران سرپایی
 92.2 ± 7.2 53.2 ± 8.1 پیگیری بیماران
 41.4 ± 7.1 79.2 ± 4.1 مراقبت اولیه
 25.6 ± 1.2 58.6 ± 7.2 مهارت گرفتن شرح حال
 5.5 ± 9.1 32.6 ± 5.2 مهارت ارتباط پزشک با بیمار
 12.5 ± 2 12.5 ± 4.3 مهارت ارتباط پزشک با پزشک
 12.4 ± 7.1 17.4 ± 7.1 تشخیص بیماری
 97.2 ± 1.2 79.2 ± 8.2 کار تیمی با سایر رشته های مرتبط با علوم پزشکی
 74.3 ± 2.1 55.2 ± 1.2  دارو هاتجویز منطقی 
 67.2 ± 9.1 19.2 ± 1.2 تغذیه بیمار
 67.2 ± 95.1 55.2 ± 9.1 مراقبت های سالمندان
 19.2 ± 3.1 83.2 ± 7.1 مهارت های حل مساله
 23.4 ± 3.2 12.3 ± 5.1 استدلال بالینی
 58.4 ± 3.3 37.2 ± 2 تصمیم گیری اخلاقی
 79.3 ± 2.2 51.3 ± 9.2 کنترل درد
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از زمدهن اختصدهو داد    مطهیعد دد زمين  طبهب مبتند  بدر شدواهف تمده  دانشدجويهن شدرك كنندف  دد 
مدرود  كد  از ايد  ميدهن  اندف   نفاشدت  شف  برا  آموز، و مي ان مهدهد  كسد شدف  دضدهي منهسد 
بد  ترتيد  تفسدير نتدهيج آزمهيشداهه  دد زميند  ) دا داشدت  و %111مقهلا  بيشتري  ميد ان نده دضدهيت  ( 
 .)4-3-2(جفو   بفس آمف 15و  1خو و ضعي نتهيج 
  درصد میزان رضایت از طبابت مبتنی بر شواهد 4-3-3جدول
میزان رضایت از زمان  




 ضعي  متوس  خو  ضعي  متوس  خو  
 4.23 6.76 1 15 15 1 طبهب مبتن  بر شواهف ب  طود كي 
 1.74 9.25 1 4.23 6.76 1 تفسير داد  هه  بهیين  و گ اد، تحقيقهت 
 111 1 1 111 1 1 مرود مقهلا 
 15 15 1 15 15 1 تفسير نتهيج آزمهيشاهه 
 4.23 6.76 1 4.23 6.76 1 تحيي  تصميم گير 
 4.25 6.74 1 1.35 11.74 1.1 جمع میانگین
 
 
   طبابت مبتنی بر شواهددرصد میزان رضایت کلی از  4-3-3-1 جدول 
 ضعیف متوسط خوب 
میزان رضایت از زمان اختصاص داده شده برای 
 آموزش
 27.7 27.2 272
 میزان مهارت
 
 2707 67.2 272




  میانگین نمرات و انحراف معیار میزان رضایت از طبابت مبتنی بر شواهد 4-3-4جدول 
میزان رضایت از زمان  
شده برای  اختصاص داده
 میزان مهارت آموزش
 
 eulaV-p
 1.111 28.3 ± 6.1 67.2 ± 8.1 طبهب مبتن  بر شواهف ب  طود كي 
 631.1 14.3 ± 2.1 71.3 ± 6.1 تفسير داد  هه  بهیين  و گ اد، تحقيقهت 
 231.1 55.1 ± 1.1 58.1 ± 2.1 مرود مقهلا 
 768.1 58.3 ± 1 28.3 ± 9.1 تفسير نتهيج آزمهيشاهه 
 198.1 21.4 ± 1.1 28.3 ± 2.1 تحيي  تصميم گير 
 
طد   ق دهنون و پ شدك (شدهم  دد زميند  ميد ان دضدهي كيد  از آمدوز، سدهير موضدوعه پ شك 
زمددهن اختصددهو داد  شددف  )   اخددت  پ شددك  و...  ددمددهن حمددهيت  و تسددكين   مكمدد  و جددهيا ي 
بد  ترتيد خدو و ضدعي ادزيدهب  شدف كد  بيشدتري  ضدع   %75/9و  %6/6 ب  ميد ان برا  آموز،  
دد زميند  آمدوز، مراقبد پهيدهن زندفگ  و خشدون دد خدهنواد  بدراودد شدف. همدندي  از نظدر ميد ان 
ضددعي ادزيددهب  گرديددف كدد  از ايدد  ميددهن مهددهد  %75/5خددو و  %11/6دضددهي از مهددهد هدده 
ادزيدهب  بهتدر  نسدب بد  بدهق  مهدهد  هده  داشد  %25/9خصوص  بيمدهد بده ميدهناي  حريم  دعهي 
 ددصددف 111و بيشددتري  ضددع دد زميندد  مراقبدد پهيددهن زنددفگ  و خشددون دد خددهنواد  بدد  ميدد ان 
و تعهدف حرفد  ا  بد  ترتيد خدو دد  نظده  خدفمه سدتم . همدندي  ميد ان مهدهد  براودد شدف 
مجمدو  مد  تدوان گفد دانشدجويهن دد زميند  دد ) ادزيدهب  شدف. 1.74و  1.74) و ضدعي (6.71و  1(
 .)4-3-3(جفو   جكود دد جفو  دضهي پهيين  دادنفآموز، مههد هه  م
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  درصد میزان رضایت از آموزش سایر موضوعات پزشکی  4-3-5جدول 
میزان رضایت از زمان اختصاص  
 داده شده برای آموزش
 میزان مهارت
 ضعي  متوس  خو  ضعي  متوس  خو  
 15 15 1 4.23 6.76 1  و پ شك قهنون 
 4.28 6.71 1 4.28 6.71 1 ط مكم  و جهيا ي 
 4.23 6.76 1 15 15 1 ددمهن حمهيت  و تسكين 
 111 1 1 111 1 1 مراقب پهيهن زنفگ 
 111 1 1 111 1 1 خشون دد خهنواد 
 4.28 6.71 1 6.76 4.23 1 سوء مصر ایك  و دادو
 4.92 3.53 3.53 1.74 3.53 6.71 اخت  پ شك 
 1.74 3.53 6.71 1.74 9.25 1 تعهف حرف  ا 
 15 3.53 7.41 7.46 3.53 1 تضمي  كيفي دد پ شك 
 1.74 3.53 6.71 6.71 15 4.23 آب اطتعه بيمهد
فعهیي ب  عنوان پ شش خهنواد  ددنظه  
 ادجه 
 7.46 7.45 1 15 15 1
 7.41 4.23 9.25 4.92 3.53 3.53 دعهي حريم خصوص  بيمهد
 1.74 9.25 1 7.46 3.53 1 نظه  خفمه ستم 
 5.75 9.13 6.11 9.75 5.53 6.6 جمع میانگین
 
 درصد میزان رضایت کلی از آموزش سایر موضوعات پزشکی 4-3-5-1جدول 
 ضعیف متوسط خوب 
میزان رضایت از زمان اختصاص 
 داده شده برای آموزش
 57.7 777. 676
 میزان مهارت
 
 77.7 577. 6727




 ایت از آموزش سایر موضوعات پزشکیمیانگین نمرات و انحراف معیار میزان رض 4-3-5جدول 
میزان رضایت از  
زمان اختصاص داده 
 شده برای آموزش
 میزان مهارت
 76.3 ± 7.1 32.3 ± 6.1 قهنون و پ شك 
 14.2 ± 4.1 12.2 ± 8.1 ط مكم  و جهيا ي 
 21.4 ± 1.1 46.3 ± 1.1 ددمهن حمهيت  و تسكين 
 55.1 ± 9.1 17.1 ± 9.1 مراقب پهيهن زنفگ 
 21.1 ± 1.1 9.1 ± 4.1 خشون دد خهنواد 
 71.2 ± 7.1 44.2 ± 9.1 سوء مصر ایك  و دادو
 53.5 ± 8.2 81.4 ± 8.1 اخت  پ شك 
 17.4 ± 2.3 88.3 ± 8.1 تعهف حرف  ا 
 41.4 ± 2.2 14.3 ± 4.1  پ شك تضمي  كيفي دد 
 67.4 ± 5.2 16.5 ± 9.2 آب اطتعه بيمهد
 62.3 ± 7.1 55.3 ± 8.1 فعهیي ب  عنوان پ شش خهنواد  ددنظه  ادجه 
 58.5 ± 1.3 5.4 ± 4.2 دعهي حريم خصوص  بيمهد
 79.2 ± 7.1 19.2 ± 3.1 نظه  خفمه ستم 
 
از آمدوز، طبهبد مبتند  بدر جهمعد  از نظدر زمدهن اختصدهو دد زمين  مي ان دضهي كيد  دانشدجويهن 
ضددعي  %6.64خددو و  %9.81ضددعي و از نظددر ميدد ان مهددهد  %2.34خددو و  %8.12داد  شددف  
پ شدك  اجتمدهع  و بهفاشد عمدوم  بد  ترتيد خدو و ضدي  ميد ان مهدهد دد ادزيدهب  گرديدف.
و  3.53) و سددتم زنددهن ( 7.46و  1غربددهیار  بيمددهد  هدده بدد  ترتيدد ذكددر شددف  (  ) و 4.23و  1(
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ضدعي بدود   %9.44خدو و  %53.12ميدهناي  دضدهي كيد  نيد  دد هدردو مؤیفد  ) ادزيهب  شدف. 4.92
 .)4-3-4(جفو  نشهنار سطا پهيي  دضهي م  بهشف  اس ك 
  درصد میزان رضایت از آموزش طبابت مبتنی بر جامعه  4-3-.جدول 
میزان رضایت از زمان اختصاص  
 داده شده برای آموزش
 میزان مهارت
 ضعي  متوس  خو  ضعي  متوس  خو  
 4.23 6.76 1 1.74 9.25 1 پ شك  اجتمهع  و بهفاش عموم 
 1.74 3.53 6.71 1.74 9.25 1 ادتقهء ستم و پيشاير  از بيمهد  هه
 7.46 3.53 1 7.46 3.53 1 غربهیار  بيمهد  هه
 1.74 3.53 6.71 4.23 6.76 1 پيشاير  از بيمهد  هه  عفون 
 1.74 6.71 3.53 4.23 15 6.71 اپيفميویوژ  بهیين 
 1.74 3.53 6.71 4.23 3.23 3.53 آمهد پ شك 
 4.92 3.53 3.53 4.23 7.41 9.25 ستم زنهن
 7.46 3.53 6.71 7.46 1 3.53 ط كهد
 4.23 3.23 3.53 4.23 15 6.71 شهخ هه  ستم جهمع 
 15 1 15 3.53 7.41 15 مراقب بيمهد  هه  حهد
 4.23 6.76 1 4.23 3.23 3.53 مراقب بيمهد  هه  م م 
 7.46 3.53 1 7.46 7.71 6.71 نوتوان 
 6.64 5.43 9.81 2.34 53 8.12 جمع میانگین
 درصد میزان رضایت کلی از آموزش طبابت مبتنی بر جامعه 4-3-.-1جدول 
 ضعیف متوسط خوب 
میزان رضایت از زمان اختصاص داده شده 
 برای آموزش
 07.2 277. .770
 میزان مهارت
 
 6762 672. 57.7
 5722 .72. .720 جمع
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 میانگین نمرات و انحراف معیار میزان رضایت از آموزش طبابت مبتنی بر جامعه  4-3-5جدول  
میزان رضایت از زمان اختصاص  
 داده شده برای آموزش
 میزان مهارت
 21.4 ± 6.1 11.3 ± 4.2 پ شك  اجتمهع  و بهفاش عموم 
 4 ± 3.3 88.3 ± 7.1 ادتقهء ستم و پيشاير  از بيمهد  هه
 15.2 ± 8.1 3 ± 7.1  بيمهد  ههغربهیار  
 74.4 ± 8.2 21.4 ± 8.1 پيشاير  از بيمهد  هه  عفون 
 51.5 ± 4.3 19.4 ± 8.1 اپيفميویوژ  بهیين 
 76.3 ± 4.2 92.5 ± 3 آمهد پ شك 
 41.5 ± 3.2 79.5 ± 8.2 ستم زنهن
 15.3 ± 6.2 5.4 ± 5.3 ط كهد
 92.4 ± 7.2 32.4 ± 2 شهخ هه  ستم جهمع 
 71.5 ± 5.2 74.5 ± 2.2 مراقب بيمهد  هه  حهد
 37.3 ± 6.1 81.5 ± 9.1 مراقب بيمهد  هه  م م 
















 eulav P انحراف معیار میانگین نمرات
زمان اختصاص داده 
 شده
  میزان مهارت
مي ان دضهي از آموز، تصميم 



























 33.3 ± 6.1 18.3 ± 9.1
ضهي از آموز، سهير مي ان د




 65.3 ± 5.1 12.3 ± 1 1.
ضهي از آموز، طبهب مي ان د














بخ، چههد  اي  پدهوه، مربدوم بد  ادزيدهب  ميد ان توانمندف  دد دابطد  بده مههدتهده  گوندهگون مد   
بخد، تهيد  و تنظديم شدف  اسد  كد  ميد ان دضدهي كدهدودزان از توانمندف   3بهشف. اي  سدوالا دد 
دد مهدهد هده  ادتبدهط   آمدوز، مهدهد هده  تكنویدوژ  و آمدوز، عميكدرد حرفد  ا  دا مدودد 
ضدعي  %5.12خدو و  %4.92مد  دهدف. ميدهناي  دضدهي كيد  از مههدتهده  ادتبدهط   سدنج، قدراد
). همدن دي  دد مجمدو  مي دهناي  دضدهي از آمدوز، مههدتهده  4-4-1(جدفو   ادزي دهب  شدف  اسد 
). ميددهناي  ميدد ان 4-4-2(جددفو   ددصددف ضددعي ادزيددهب  گرديددف  15خددو و  %7.41تكنویددوژ  
كد  دد اي د   گرديدفضدعي ب درآودد  % 6.5خدو و  %65دضدهيتمنف  از آمدوز، عميكدرد حرف د  ا  
تعهدف بد   ددصدف و 1و ضدعي  6.76ميدهن تعهدف بد  ادا د  خدفمه بد  اقشدهد محدرو  جهمعد  خدو 
 1ي و ضددع 6.76ي دهدگير  دد  سراسددر زن دفگ  بدد  منظدود آگددهه  از پيشدرف هدده  عيمد  خددو 
احتدرا  بد  شدهن بيمدهد و ددصدف  ددصدف  1و ضدعي  3.58ددصدف   ددمدهن دیسدوزان  بيمدهدان خدو 
ددصددف و ددك وقبددو  محددفودي هدده دد  1و ضددعي  3.58حفددم مسدده   خصوصدد  و  خددو 
و ضدعي  4.28دان، و مههد هده  پ شدك  فدرد و تعهدف بد  ادتقده  مدفاو  داند، و تواندهي  خدو 
 )4-4-3و  (جف ددصف ادزيهب  شف 1
  درصد میزان رضایت از مهارت های ارتباطی 4-4-1جدول 
 میزان توانمندی 
 ضعي  متوس  خو 
 6.71 8.46 6.71 داجا ب  اشتبهه  ك  دد نسخ  نويس  كرد  ا  به بيمهد صحب كنم
به خهنم  ك  دد مراح  آخر سرطهن پستهن اس دد مودد گ ين  هه  مختي ددمهن  
 صحب كنم
 6.71 8.46 6.71
 4.92 7.71 9.25 به بيمهد  ك  تقهضه  آزمهيشه غير ضرود  دادد گفتاو كنم .
 5.12 1.94 4.92 جمع میانگین
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  میزان رضایت از مهارت های ارتباطی میانگین نمرات و انحراف معیار 4-4-2جدول
 میزان توانمندی 
 51.4 ± 9.2 كنمداجا ب  اشتبهه  ك  دد نسخ  نويس  كرد  ا  به بيمهد صحب 
 12.4 ± 2.3 به خهنم  ك  دد مراح  آخر سرطهن پستهن اس دد مودد گ ين  هه  مختي ددمهن  صحب كنم
 85.6 ± 3.3 به بيمهد  ك  تقهضه  آزمهيشه غير ضرود  دادد گفتاو كنم .
 
 درصد میزان رضایت از آموزش مهارت های تکنولوژی  4-4-3جدول 
 میزان توانمندی 
 ضعي  متوس  خو 
 15 3.53 7.41 انجه  قهب  قبو  جستجوهه  پيشرفت  دد پهياه  هه  اطتعه پ شك 
 15 3.53 7.41 بردس  نقهدان  مقهلا عيم  منتشر شف 
 15 3.53 7.41 جمع میانگین
 
 میزان رضایت از آموزش مهارت های تکنولوژی  میانگین نمرات و انحراف معیار 4-4-4جدول
  توانمندیمیزان  
 55.3 ± 7.2 انجه  قهب  قبو  جستجوهه  پيشرفت  دد پهياه  هه  اطتعه پ شك 









 درصد میزان رضایت از آموزش عملکرد حرفه ای 4-4-5جدول 
 میزان توانمندی 
 ضعي  متوس  خو 
 7.41 3.53 15  شخص تعهف ب  ترجيا مصيح بيمهد ب  مصهیا 
 1 4.23 6.76 تعهف ب  ادا   خفمه ب  اقشهد محرو  جهمع 
 1 4.23 6.76 تعهف ب  يهدگير  دد  سراسر زنفگ  ب  منظود آگهه  از پيشرف هه  عيم 
 1 7.41 3.58  عهف ب  حرف  پ شك  ب  دیي  تضهد نهش  از مقردا مهی  سهزمهن ههت
 1 7.41 3.58 ددمهن دیسوزان  بيمهدان
 1 7.41 3.58 احترا  ب  شهن بيمهد و حفم مسه   خصوص  و 
ادز، گجاشت  ب  صفاق و امهن دد تمه  تعهمت به خهنواد  بيمهدان   همكهدان سهير كسهن  ك  پ شكهن دد زنفگ  
 حرف  ا  خود دد تعهم  به آنهن قراد م  گيرنف .
 1 4.23 6.76
 1 4.23 6.76  مبنه  تصميم گير  اختق  هستنفتسي  ب  توود  هه و اصوی  ك  
 4.23 3.23 3.53 كنتر  وضعي هه  دشواد اختق  دد طبهب ك  دد شرو  و پهيهن زنفگ  بروز م  كننف
 6.71 5.92 9.25 كنتر  وضعي هه  دشواد دد پ شك  ك  از گستر، دان، ژنتيش نهش  م  شونف
 1 6.71 4.28  هه  پ شك  فرد و تعهف ب  ادتقه  مفاو  دان، و توانهي ددك وقبو  محفودي هه دد دان، و مههد 
 6.71 1.74 3.53 مهر هه  مودد نيهز دا برا  فعهیي هه ب  عنوان يش پ شش عموم  كس نمود  ا 
 1 7.46 3.53 مههد هه  مودد نيهز برا  شرو  ددود  دستيهد  دا كس نمود  ا 
بيمهد  هه   تظههرا بهیين    اصو  تشخيص  و اداد  شراي  شهيع  ك  دد دشت  هه   دادا  ددك كي  از مكهنيسم اصي 
 عمف  ط به آن مواج  هستم   م  بهشم
 1 7.46 3.53
 1 7.46 3.53 دادا  مههد هه  ادتبهط  لاز  جه تعهم  به بيمهدان و افراد شهغ  دد سهير دشت  هه  مرتب  به پ شك  م  بهشم 
 1 15 15  هه  پهي  ا  ددتصميم گير  و اجرا  طبهب مبتن  بر شواهف هستمدادا  مههد 
دادا  ددك پهي  ا  از موضوعه عيو  اجتمهع  دد پ شك  ( از قبي  اخت    عيو  انسهن    تعهف حرف  ا    سهزمهن و 
 نظه  خفمه ستم ) م  بهشم .
 6.71 1.74 3.53
 1 7.46 3.53  حرف  پ شك  م  بهشمدادا  ادز، اختق  مودد انتظهد دد 




 میزان رضایت از آموزش عملکرد حرفه ایمیانگین نمرات و انحراف معیار  4-4-5 جدول
 میزان توانمندی 
 14.6 ± 6.2 تعهف ب  ترجيا مصيح بيمهد ب  مصهیا شخص 
 88.7 ± 9.1 تعهف ب  ادا   خفمه ب  اقشهد محرو  جهمع 
 14.7 ± 3.2 تعهف ب  يهدگير  دد  سراسر زنفگ  ب  منظود آگهه  از پيشرف هه  عيم 
 11.8 ± 8.1  عهف ب  حرف  پ شك  ب  دیي  تضهد نهش  از مقردا مهی  سهزمهن ههت
 16.8 ± 6.1 ددمهن دیسوزان  بيمهدان
 51.8 ± 6.1 احترا  ب  شهن بيمهد و حفم مسه   خصوص  و 
صفاق و امهن دد تمه  تعهمت به خهنواد  بيمهدان   همكهدان سهير كسهن  ك   ادز، گجاشت  ب 
 پ شكهن دد زنفگ  حرف  ا  خود دد تعهم  به آنهن قراد م  گيرنف .
 14.7 ± 9.1
 53.7 ± 41.2 تسي  ب  توود  هه و اصوی  ك  مبنه  تصميم گير  اختق  هستنف
 7.5 ± 5.3  ك  دد شرو  و پهيهن زنفگ  بروز م  كننفكنتر  وضعي هه  دشواد اختق  دد طبهب 
 15.7 ± 8.3 كنتر  وضعي هه  دشواد دد پ شك  ك  از گستر، دان، ژنتيش نهش  م  شونف
 74.8 ± 2.2 ددك وقبو  محفودي هه دد دان، و مههد هه  پ شك  فرد و تعهف ب  ادتقه  مفاو  دان، و توانهي 
 2.5 ± 8.1  فعهیي هه ب  عنوان يش پ شش عموم  كس نمود  ا مهر هه  مودد نيهز دا برا  
 83.5 ± 2.1 مههد هه  مودد نيهز برا  شرو  ددود  دستيهد  دا كس نمود  ا 
دادا  ددك كي  از مكهنيسم اصي  بيمهد  هه   تظههرا بهیين    اصو  تشخيص  و اداد  شراي  شهيع  
  هستم   م  بهشمك  دد دشت  هه  عمف  ط به آن مواج  
 49.5 ± 3.2
دادا  مههد هه  ادتبهط  لاز  جه تعهم  به بيمهدان و افراد شهغ  دد سهير دشت  هه  مرتب  به 
 پ شك  م  بهشم 
 67.5 ± `1.2
 53.6 ± 8.1 دادا  مههد هه  پهي  ا  ددتصميم گير  و اجرا  طبهب مبتن  بر شواهف هستم
عيو  اجتمهع  دد پ شك  ( از قبي  اخت    عيو  انسهن    تعهف حرف  دادا  ددك پهي  ا  از موضوعه 
 ا    سهزمهن و نظه  خفمه ستم ) م  بهشم .
 83.6 ± 2.2





مهارتهای درصد و میانگین نمرات میزان رضایت کلی ازآموزش مهارت ارتباطی،  4-4-.جدول 
 تکنولوژی و عملکرد حرفه ای
 میانگین نمرات ضعیف متوسط خوب 










میزان رضایت از آموزش مهارت های 
 تکنولوژی
 14.3 ± 78.2 15 3.53 7.41
 























بخ، دست  بنف  شف  ك  ب  سنج، مي ان دضهي  كهدودزان از مسوولان  3بخ، پنجم اي  پهوه، دد 
 ددصف اجراي  و اداد  دانشاه   سيستم هه  حمهي  از دانشجو و سهير خفمه  دانشجوي  پرداخت  اس .
حمهي  از دانشجو و سهير خفمه مسوولان اجراي  و اداد  دانشاه   سيستم هه  كي  مي ان دضهي  از 
دد دستر بودن مسوولان اجراي  دد اي  ميهن  ضعي ادزيهب  شف. %3.28 خو و %1دانشجوي  دد مجمو  
انشجويهن و مشهدك  دانشجويهن دد كميت  هه  اصي  آگه  بودن مسوولان اجراي  از مشكت  د  و اداد  
همدني  دد   ) ادزيهب  شف.3.58و  111و 4.28ي  () و ضع 1و 1و 1(   خو  ب  ترتي  دانشكف  پ شك 
و  1مي ان دضهي  از سيستم هه  حمهي  از دانشجو  دد زمين    مشهود تحصيي  مي ان دضهي  خو  
دد زمين  دضهي از سهير خفمه دانشجوي    مي ان دضهي از تسهيت  .ادزيهب  شف ددصف 4.28 ضعي 
) و ضعي 1و  1ب  ترتي  خو ( هدستهن هه و فضه  مطهیع  دانشجوتكنویوژ  اطتعهت  دد دانشكف  و بيم
 .) ادزيهب  شف 6.76و 3.58(
  درصد میزان رضایت از مسئولان اجرایی و اداری 4-5-1جدول 
 مي ان دضهي  
 ضعي  متوس  خو  مسئولان اجرایی و اداری
 4.28 6.71 1 دد دستر بودن مسوولان اجراي  و اداد 
 111 1 1  مسوولان اجراي  از مشكت دانشجويهنآگه  بودن 
 3.58 7.41 1 مشهدك دانشجويهن دد كميت  هه  اصي  دانشكف  پ شك 
مسوویي پجير  مسوولان اجراي  دد مودد مشكت 
 دانشجويهن
 4.28 6.71 1





  میزان رضایت از مسئولان اجرایی و اداری میانگین نمرات و انحراف معیار 4-5-2جدول
  مي ان دضهي  مسئولان اجرایی و اداری
 21.2 ± 5.1 دد دستر بودن مسوولان اجراي  و اداد 
 12.1 ± 3.1 آگه  بودن مسوولان اجراي  از مشكت دانشجويهن
 46.1 ± 7.1 مشهدك دانشجويهن دد كميت  هه  اصي  دانشكف  پ شك 
 83.1 ± 6.1  مسوولان اجراي  دد مودد مشكت دانشجويهن مسوویي پجير 
 
 درصد میزان رضایت از سیستم های حمایت از دانشجو 4-5-3جدول 
 ضعیف متوسط خوب سیستم های حمایت از دانشجو
 4.28 6.71 1  مشهود تحصيي  
 7.46 3.53 1 مشهود شخص 
 7.46 3.53 1 وا  هه  دانشجوي 
 4.28 6.71 1  اختيهد  دد سهير موسسه آموزش  فرص گجدانفن دود  هه 
 6.37 4.62 1  ميهناي جما 
 میزان رضایت از سیستم های حمایت از دانشجو میانگین نمرات و انحراف معیار 4-5-4 جدول
  سیستم های حمایت از دانشجو
 55.1 ± 1.1  مشهود تحصيي  
 62.2 ± 9.1 مشهود شخص 
 62.2 ± 9.1 وا  هه  دانشجوي 






 درصد میزان رضایت از سایر خدمات دانشجویی 4-5-5جدول 
 ضعیف  خوب سایر خدمات دانشجویی
 3.58 7.41 1 تسهيت تكنویوژ  اطتعهت  دد دانشكف  و بيمهدستهن هه
 6.76 4.23 1 فضه  مطهیع  دانشجو
 7.46 3.53 1  استراح كهدآموزانفضه  
 111 1 1 امكهنه فو  برنهم 
 4.28 6.71 1  ودزش  -امكهنه و فضههه  تفريح  
 111 1 1  ددمهن  دانشجو –خفمه بهفاشت  
 111 1 1 بيم  ستم دانشجو
 7.58 3.41 1.1 جمع میانگین
 
 سایر خدمات دانشجوییمیزان رضایت از میانگین نمرات و انحراف معیار  4-5-5 جدول 
  سایر خدمات دانشجویی
 55.1 ± 6.1 تسهيت تكنویوژ  اطتعهت  دد دانشكف  و بيمهدستهن هه
 85.2 ± 9.1 فضه  مطهیع  دانشجو
 83.2 ± 4.2 فضه  استراح كهدآموزان
 8.1 ± 1.1 امكهنه فو  برنهم 
 74.1 ± 9.1  ودزش  -امكهنه و فضههه  تفريح  
 46.1 ± 4.1  ددمهن  دانشجو –خفمه بهفاشت  






مسئولان اجرایی و اداری میزان رضایت از  میانگین نمرات و انحراف معیار ،درصد  4-5-.جدول
 دانشگاه، سیستم های حمایت از دانشجو و سایر خدمات دانشجویی
 میانگین نمرات ضعیف  خوب 
میزان رضایت 














 حمایت از دانشجو































بخ،  ششدم دد ادتبدهم بده آمدوز، بخد،  تعدهمت موجدود دد بخد، هده  امكهنده موجدود و ... دد 
 گرو  هه  مينود و مهژود م  بهشف. 
















 درصد میزان رضایت از گروه های مینور و ماژور 4-5-1 جدول
 ریه گوارش عفونی قلب 
 ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب 
 67.7 7750 5707 67.7 270. 27 2 67.6 270. 67.7 27 270. آموزش بخش
تعامل اساتید با 
 دانشجویان
 67.7 77.2 .77. .77. .727 27 2 27 27 67.7 27 270.
تعامل اساتید با بیماران و 
 همراهان بیمار
 .77. .727 27 2 67.6 270. 67.7 27 270. .727 .77. 2
 270. 27 67.7 270. 67.7 27 .727 .7.7 67.6 67.7 27 270. رفتار حرفه ای اساتید
تعامل پرسنل بخش با 
 دانشجویان
 67.7 .726 67.7 67.7 27 270. .77. .70. 270. .77. .70. 270.
تعامل پرسنل بخش با 
 بیماران و همراهان بیمار
 67.7 .726 67.7 67.7 270. 27 67.7 27 270. .77. .70. 270.
رفتار پرسنل اداری با 
 دانشجویان
 270. 27 67.7 270. 67.7 27 .77. 67.7 77.2 67.7  7. 2750
 27 27 2 27 67.7 270. 27 .77. .727 27 .77. .727 مدیریت بخش
خدمات تخصصی ارائه 
 شده
 27 270.  67.7 27 2 27 .77. .70. 270. 27 2 27
 .77. .70. 270. .77. 2 .726 27 67.7 270. 27 67.7 270. کشیک در بخش
 67.7 .7.6 .727 67.7 27 270. 2 672. 2750 67.7 .77. 77.2 درمانگاه
 5707 270. .727 5707 270. .727 67.7 .7 2750 .77. .70. 270. کلاس
فضاهای مختلف در 
 بخش
 5707 270. .727 5707 270. .727 .77. 67.7 77.2 .77. 67.7 77.2
 .77. .726 2 .77. .726 2 67.7 .7 2750 67.7 .77. 77.2 برنامه ریزی آموزشی
 27 270. 67.7 27 270. 67.7 5707 77.2 2 5707 7750 67.7 پاویون
 67.7 .7.6 .727 67.7 .7 2750 67.7 .77. 77.2 .77. 270. 270. امتحان پایان ترم
 7 .72. .727 2 672. 2750 67.7 .77. 77.2 .77. .70. 270. تدریس نظری
احساس راحتی در 
 بخش
 2 .77. .727 2 672. 2750 67.7 .77. 77.2 .77. .70. 270.








 درصد میزان رضایت از گروه های مینور و ماژور 4-5-1 ادامه جدول
 داخلی مغزو اعصاب اورژانس داخلی غدد روماتولوژی 
 ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب 
 67.7 .7 2750 2 67.6 270. 27 67.7 270. 2 .726 .77. آموزش بخش
تعامل اساتید با 
 دانشجویان
 67.7 .7.6 .727 2 .726 .77. 67.7 27 270. 2 27 27
اساتید با بیماران و تعامل 
 همراهان بیمار
 2 5707 77.2 67.7 .77. 77.2 2 67.6 270. 270. .70. .77.
 2 67.6 270. 2 67.6 270. 27 67.7 270. 270. .70. .77. رفتار حرفه ای اساتید
تعامل پرسنل بخش با 
 دانشجویان
 .727 .77. 27 .727 5707 270. 67.7 270. 27 67.7 .726 67.7
پرسنل بخش با تعامل 
 بیماران و همراهان بیمار
 67.7 27 270. .727 672. .727 .77. .727 27 67.7 .726 67.7
رفتار پرسنل اداری با 
 دانشجویان
 67.7 27 270. 270. 5707 .727 270. 67.7 27 270. 27 67.7
 27 67.7 270. 270. 5707 .727 270. 077. 270. 270. 67.6 2 مدیریت بخش
تخصصی ارائه خدمات 
 شده
 5707 .727 270. 67.7 .7.6 .727 27 27 27 27 270. 67.7
 .77. 27 .727 77.2 67.7 .77. .77. 27 .727 .77. 27 .727 کشیک در بخش
 .77. .77. 2750 67.7 .7 2750 .77. 67.7 77.2 .77. 27 .727 درمانگاه
 5707 .7.7 2750 5707 270. .727 5707 2 77.2 5707 270. .727 کلاس
فضاهای مختلف در 
 بخش
 .77. 27 .727 5707 270. .727 5707 2 77.2 5707 270. .727
 .77. 27 .727 .77. 27 .727 .77. 27 .727 .77. .726 2 برنامه ریزی آموزشی
 5707 77.2 2 5707 77.2 2 27 67.7 270. 27 270. 67.7 پاویون
 67.7 .77. 77.2 67.7 27 270. 5707 .7.7 2750 67.7 .7.6 .727 امتحان پایان ترم
 67.7 .77. 77.2 67.7 27 270. 67.7 .7 2750 2 .77. .727 تدریس نظری
احساس راحتی در 
 بخش
 67.7 .77. 77.2 67.7 27 270. 67.7 .7 2750 2 .77. .727








 درصد میزان رضایت از گروه های مینور و ماژور 4-5-1ادامه جدول
 ارتوپدی اورولوژی جراحی مغزو اعصاب جراحی عمومی 
 ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب 
 27 270. 67.7 27 2 27 67.6 .7.7 .727 270. 077. 270. آموزش بخش
تعامل اساتید با 
 دانشجویان
 270. 67.7 27 27 .77. .727 27 .77. .727 67.7 27 270.
تعامل اساتید با بیماران و 
 همراهان بیمار
 27 2 27 27 .77. .727 67.7 27 270. 67.7 27 270.
 .727 .7.6 67.7 27 270. 67.7 2 270. 67.7 67.7 .726 67.7 رفتار حرفه ای اساتید
تعامل پرسنل بخش با 
 دانشجویان
 .727 .7.6 67.7 270. 077. 270. 270. 27 67.7 270. 27 67.7
تعامل پرسنل بخش با 
 بیماران و همراهان بیمار
 5707 270. .727 270. 27 67.7 27 27 2 67.7 .726 67.7
رفتار پرسنل اداری با 
 دانشجویان
 5707 270. .727 .727 .7.6 67.7 .727 .77. 2 2 67.6 270.
 5707 270. .727 270. 5707 .727 270. 27 67.7 67.7 .726 67.7 مدیریت بخش
خدمات تخصصی ارائه 
 شده
 5707 270. .727 27 67.7 270. 27 .727 .77. 67.7 .726 67.7
 67.7 .7.6 .727 67.7 .7.7 .726 67.7 .7 2750 .77. 27 .727 کشیک در بخش
 5707 7720 67.6 270. 5707 .727 270. 077. 270. 67.7 .7.6 .727 درمانگاه
 672. 2727 .727 67.6 .7.7 .727 67.6 .7.7 .727 67.6 .7.7 .727 کلاس
فضاهای مختلف در 
 بخش
 5707 270. .727 27 .77. .727 67.6 .7.7 6727 27 67.7 270.
 5707 270. .727 27 67.7 270. 27 67.7 270. 27 2 27 برنامه ریزی آموزشی
 5707 270. .727 .77. .726 2 5707 77.2 2 .77. 77.2 67.7 پاویون
 .77. 27 .727 270. 077. 270. 270. 077. 270. .727 .77. 27 امتحان پایان ترم
 .77. 27 .727 67.7 27 270. 67.7 27 270. 2 27 27 تدریس نظری
احساس راحتی در 
 بخش
 .77. 27 .727 67.7 27 270. 67.7 27 270. .77. .726 2








 درصد میزان رضایت از گروه های مینور و ماژور 4-5-1ادامه جدول
 روانپزشکی کودکان زنان و مامایی اورژانس جراحی 
 ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب 
 .77. .726 2 67.7 270. 2 270. 27 67.7 270. .70. .77. آموزش بخش
تعامل اساتید با 
 دانشجویان
 .77. .726 2 270. 67.6 2 270. .70. .77. 67.6 270. 2
تعامل اساتید با بیماران و 
 همراهان بیمار
 5707 77.2 2 67.6 .727 67.7 270. 27 67.7 5707 270. .727
 5707 77.2 2 67.6 .727 67.7 270. .70. .77. 5707 270. .727 رفتار حرفه ای اساتید
تعامل پرسنل بخش با 
 دانشجویان
 67.6 .727 67.7 .77. .727 2 27 .727 .77. .77. 27 .727
تعامل پرسنل بخش با 
 بیماران و همراهان بیمار
 5707 77.2 2 .77. 77.2 67.7 .77. .727 2 27 .727 .77.
رفتار پرسنل اداری با 
 دانشجویان
 .77. .726 2 67.6 270. 2 270. 67.6 2 27 .727 .77.
 5707 77.2 2 5707 77.2 2 270. 67.6 2 27 270. 67.7 مدیریت بخش
خدمات تخصصی ارائه 
 شده
 67.7 270. 2 5707 77.2 2 27 27 2 27 .727 .77.
 .77. .726 2 27 27 2 67.6 .727 67.7 5707 270. .727 کشیک در بخش
 2 227 2 .77. .726 2 27 27 2 270. 67.6 2 درمانگاه
 .77. .726 2 270. 67.6  2 27 27 2 27 270. 67.7 کلاس
فضاهای مختلف در 
 بخش
 .77. .726 2 .77. .726 2 67.6 270. 2 27 .727 .77.
 .77. .726 2 .77. 27 2 67.6 270. 2 27 270. 67.7 برنامه ریزی آموزشی
 .77. .726 2 5707 77.2 2 67.6 270. 2 27 270. 67.7 پاویون
 67.7 270. 2 .77. .726 2 27 270. 67.7 270. 27 67.7 امتحان پایان ترم
 67.7 270. 2 .77. .726 2 .77. 77.2 67.7 67.7 .726 67.7 تدریس نظری
احساس راحتی در 
 بخش
 67.7 270. 2 .77. .726 2 .77. 77.2 67.7 67.7 .726 67.7









 درصد میزان رضایت از گروه های مینور و ماژور 4-5-1ادامه جدول
 پوست گوش و حلق و بینی چشم 
 ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب 
 270. 67.6 2 2 67.6 270. 67.6 270. 2 آموزش بخش
 2 67.6 270. 27 27 2 67.7 270. 2 تعامل اساتید با دانشجویان
 67.7 27 270. 672. 2750 2 67.7 270. 2 تعامل اساتید با بیماران و همراهان بیمار
 67.7 27 270. 5707 77.2 2 67.7 270. 2 رفتار حرفه ای اساتید
 67.7 27 270. 67.6 270. 2 5707 77.2 2 تعامل پرسنل بخش با دانشجویان
 27 270. 67.7 .77. .70. 270. 67.6 270. 2  بیمارتعامل پرسنل بخش با بیماران و همراهان 
 27 270. 67.7 67.6 270. 2 .77. .726 2 رفتار پرسنل اداری با دانشجویان
 270. 67.6 2 .77. .70. 270. 27 27 2 مدیریت بخش
 270. 67.6 2 67.7 27 270. 67.6 270. 2 خدمات تخصصی ارائه شده
 2 67.6 270. 270. 67.6 2 5707 77.2 2 کشیک در بخش
 .727 .77. 2 2 67.6 270. 270. 67.6 2 درمانگاه
 27 27 2 5707 .727 270. 27 27 2 کلاس
 27 27 2 .77. .70. 270. 27 27 2 فضاهای مختلف در بخش
 270. 67.6 2 67.7 27 270. 270. 67.6 2 برنامه ریزی آموزشی
 270. 67.6 2 67.7 27 270. 270. 67.6 2 پاویون
 270. 27 67.7 67.7 27 270. .727 .77. 2 امتحان پایان ترم
 270. 27 67.7 67.7 27 270. .727 .77. 2 تدریس نظری
 270. 27 67.7 67.7 27 270. 67.7 27 270. احساس راحتی در بخش








  میانگین نمرات و انحراف معیار میزان رضایت از گروه های مینور و ماژور  4-5-2جدول 
 غدد روماتولوژی ریه گوارش عفونی قلب 
 6.72 ± .77. 2276 ± 6277 2276 ± 2677 2776 ± .070 6.76 ± ..70 2272 ± 0270 آموزش بخش
 2777 ± ..70 ..76 ± 5.77 .277 ± 0570 7277 ± 027. 507. ± 5577 ..72 ± ..70 تعامل اساتید با دانشجویان
 ..77 ± 2070 7777 ± 6677 6277 ± .770 2277 ± 6670 5076 ± .777 ..77 ± .670 تعامل اساتید با بیماران و همراهان بیمار
 2777 ± .070 .077 ± 2.77 .277 ± .070 2777 ± 2670 0776 ± 5770 2077 ± .570 رفتار حرفه ای اساتید
 2277 ± 2.70 .772 ± 2770 ..72 ± 7270 .077 ± 5.70 7777 ± 727. ..77 ± 2.70 تعامل پرسنل بخش با دانشجویان
 2277 ± 6.70 6.7. ± .770 6.7. ± .770 .572 ± ..70 .776 ± 527. 0777 ± 7577 رفتار پرسنل اداری با دانشجویان
 0.77 ± 2770 2272 ± 7077 067. ± 2.77 2572 ± 2770 6.72 ± ..70 .772 ± 6770 مدیریت بخش
 2777 ± .770 0.7. ± 2770 .272 ± 2.77 .572 ± 2270 2277 ± 0570 2277 ± .270 خدمات تخصصی ارائه شده
 7277 ± .270 .777 ± .770 .572 ± 0.70 0276 ± ..70 7572 ± ..70 6077 ± 7570 کشیک در بخش
 0272 ± 527. 2.7. ± 6070 7572 ± 2577 0572 ± 6577 .276 ± 7770 2677 ± 277. درمانگاه
 2272 ± 727. .27. ± 0.70 6.70 ± 7270 2.7. ± 2270 5077 ± 7.70 2072 ± 6.7. کلاس
 2772 ± ..70 .07. ± 7270 .27. ± .770 ..7. ± .770 .777 ± 7670 0277 ± 0.70 فضاهای مختلف در بخش
 2072 ± 6670 2.7. ± 2770 2.7. ± 2770 6.7. ± .770 .777 ± 0770 2.77 ± ..70 برنامه ریزی آموزشی
 5.72 ± .070 0.7. ± 2270 .272 ± 6770 0272 ± 5577 ..70 ± .577 607. ± ..70 پاویون
 257. ± .677 777. ± ..77 .772 ± .770 7772 ± ..77 5.72 ± 5770 2277 ± 2270 امتحان پایان ترم
 ..7. ± 2272 .672 ± 6670 .672 ± 6670 .572 ± 7570 ..76 ± 5670 7572 ± .770 تدریس نظری







  میانگین نمرات و انحراف معیار میزان رضایت از گروه های مینور و ماژور  4-6 -2ادامه جدول
داخلی مغزو  اورژانس داخلی 
 اعصاب
جراحی مغزو  جراحی عمومی
 اعصاب
 ارتوپدی اورولوژی
 .272 ± 7070 ..72 ± .07. 2.70 ± ..70 .777 ± 2070 0777 ± ..77 2776 ± 2277 آموزش بخش
 0670 ± 2.77 0277 ± 277. 777. ± 5570 6077 ± .070 7277 ± 5277 ..77 ± 7677 تعامل اساتید با دانشجویان
 6272 ± 6270 .777 ± .070 227. ±  .70. 2777 ± 2270 2577 ± 6270 6076 ± 2777 تعامل اساتید با بیماران و همراهان بیمار
 767. ± .270 .077 ± 7677 257. ± 6070 2077 ± 7.70 2776 ± 7070 2276 ± .677 رفتار حرفه ای اساتید
 .077 ± 7.70 7277 ± 007. .772 ± 0.70 7572 ± 7.77 2.77 ± .770 0.77 ± 6677 تعامل پرسنل بخش با دانشجویان
 6272 ± 6270 2277 ± 7570 .272 ± 6.77 2277 ± 0.77 2277 ± 0.77 .272 ± 0.77 رفتار پرسنل اداری با دانشجویان
 6.7. ± .770 7.72 ± 7270 7272 ± 6.70 7.72 ± .677 7672 ± 2270 7672 ± 7.77 مدیریت بخش
 767. ± .670 0272 ± 7770 .272 ± 5770 7.77 ± 2.70 7772 ± .070 6.72 ± .777 خدمات تخصصی ارائه شده
 6.7. ± .270 2272 ± 0577 2076 ± 5070 .677 ± .270 7772 ± .677 7.7. ± 0770 کشیک در بخش
 2.7. ± .670 7.72 ± 777. .772 ± .27. 0572 ± .277 2277 ± .70 2677 ± 2577 درمانگاه
 2772 ± 6070 607. ± ..70 27. ± 277. 767. ± 6570 2772 ± .670 0272 ± 6770 کلاس
 227. ± 0770 5.7. ± ..70 767. ± 6570 0.72 ± 207. 7272 ± ..77 267. ± 577. فضاهای مختلف در بخش
 6272 ± 6.77 2772 ± .27. .772 ± 2.70 7.72 ± .77. ..72 ± 7270 .672 ± .70 برنامه ریزی آموزشی
 6.7. ± .070 767. ± 7677 .770 ± 2.77 2772 ± 2.77 7570 ± 7677 7570 ± 7677 پاویون
 6272 ± .770 ..7. ± 7677 7570 ± 2277 777. ± .770 ..72 ± 7270 ..72 ± 7270 امتحان پایان ترم
 .072 ± 7.70 2.72 ± 7770 0772 ± .27. 7277 ± 2.70 .076 ± 0577 ..77 ± ..70 تدریس نظری






 میانگین نمرات و انحراف معیار میزان رضایت از گروه های مینور و ماژور  4-5 -2ادامه جدول
 پوست گوش و حلق و بینی چشم روانپزشکی کودکان زنان و مامایی اورژانس جراحی 
 44.4 ± 73.1 61.6 ± 73.2 69.1 ± 27.1 69.3 ± 19.1 97.3 ± 11.1 27.3 ± 56.2 55.4 ± 48.2 آموز، بخ،
 44.4 ± 87.1 84.6 ± 31.2 12.3 ± 12.2 73.4 ± 28.1 71.3 ± 91.1 13.3 ± 11.2 55.4 ± 48.2 تعهم  اسهتيف به دانشجويهن
 44.4 ± 66.1 68.5 ± 28.2 27.2 ± 16.1 71.4 ± 91.1 55.3 ± 87.1 15.3 ± 85.2 43.4 ± 16.2  هتيف به بيمهدان و همراههن بيمهدتعهم  اس
 42.4 ± 46.1 61.6 ± 11.3 27.2 ± 27.1 71.4 ± 91.1 69.2 ± 19.1 13.3 ± 66.2 43.4 ± 99.2 دفتهد حرف  ا  اسهتيف
 31.4 ± 48.1 86.5 ± 13.2 85.2 ± 86.1 43.3 ± 15.1 12.3 ± 11.2 68.1 ± 59.1 31.4 ± 41.3  سن  بخ، به دانشجويهنتعهم  پر
 31.4 ± 48.1 98.5 ± 55.2 71.2 ± 15.1 85.3 ± 15.1 11.3 ± 13.1 13.3 ± 76.1 43.4 ± 19.2 دفتهد پرسن  اداد  به دانشجويهن
 42.4 ± 81.1 98.5 ± 17.2 26.3 ± 28.1 55.3 ± 12.1 69.2 ± 11.1 15.3 ± 18.1 39.3 ± 64.2 مفيري بخ،
 25.3 ± 61.1 86.5 ± 18.2 97.2 ± 11.2 71.4 ± 91.1 69.2 ± 54.1 84.2 ± 74.1 55.4 ± 46.3 خفمه  تخصص  ادا   شف 
 26.3 ± 21.2 15.6 ± 79.1 26.3 ± 21.2 69.3 ± 92.1 73.3 ± 93.1 98.2 ± 96.1 13.3 ± 22.2 كشيش دد بخ،
 13.4 ± 28.1 31.6 ± 13.2 62.3 ± 45.1 74.4 ± 15.1 34.3 ± 21.1 43.2 ± 64.1 43.2 ± 23.2 ددمهناه 
 26.3 ± 32.1 61.5 ± 17.2 26.3 ± 28.1 69.3 ± 19.1 31.4 ± 19.1 84.2 ± 74.1 27.3 ± 13.2 كت 
 26.3 ± 32.1 61.5 ± 87.2 12.3 ± 12.1 57.3 ± 81.1 97.3 ± 12.1 86.2 ± 16.1 43.3 ± 57.3 فضههه  مختي دد بخ،
 28.3 ± 91.1 98.5 ± 91.2 31.4 ± 19.1 97.3 ± 77.1 57.3 ± 37.1 86.2 ± 13.1 43.4 ± 33.3 برنهم  دي   آموزش 
 28.3 ± 91.1 84.5 ± 85.2 28.3 ± 91.1 57.3 ± 81.1 57.2 ± 67.1 68.2 ± 16.1 31.4 ± 44.3 پهويون
 56.4 ± 11.1 98.5 ± 55.2 14.3 ± 19.1 12.4 ± 77.1 69.3 ± 19.1 27.3 ± 11.2 13.3 ± 76.1 امتحهن پهيهن تر 
 61.5 ± 86.1 13.6 ± 63.2 56.4 ± 11.1 85.4 ± 51.1 12.4 ± 12.1 27.3 ± 75.2 43.4 ± 93.3 تفدي، نظر 
 42.4 ± 15.1 86.5 ± 66.2 42.4 ± 89.1 12.4 ± 11.1 39.3 ± 61.1 15.3 ± 32.2 57.4 ± 54.3 احسه داحت  دد بخ،
 16
 
 درصد میزان رضایت کلی در بخش های مختلف 4-5-2جدول 
 
 ضعیف متوسط خوب
 7.13 3.63 1.23 قي 
 42 8.93 2.63 عفون 
 6.82 4.63 53 گواد،
 6.92 1.15 3.12 دي 
 4.72 3.35 3.91 دومهتویوژ 
 2.53 2.13 6.33 غفد
 5.42 15 5.42 اودؤان، داخي 
 1.72 5.24 4.13 داخي  مت  و اعصه 
 4.62 9.74 7.52 جراح  عموم 
 2.73 2.24 6.12 جراح  مت  و اعصه 
 9.73 1.83 42 اودویوژ 
 2.34 8.43 1.22 ادتوپف 
 1.44 1.63 9.91 اودژان، جراح 
 4.84 9.93 7.11  ومهمهي زنهن 
 19.54 2.15 9.2 كودكهن
 1.53 1.46 9.1 دوانس شك 
 7.63 8.16 5.1 چشم
 6.33 8.44 6.12 گو، و حي  و بين 
 9.82 4.85 7.21 پوس 
 43 2.54 8.12  ميهناي جما 
 16
 
بخد، هفدتم و هشدتم نيد  ميد ان دضدهي كيد  از دود  كدهدودز  و ميد ان دضدهي از آمدوز، دد دود  
ميدد ان دضددهي كيدد  از دود  كددهدودز  و همدنددي  ميدد ان دضددهي از  كددهدودز  دا نشددهن مدد  دهددف. 
ددصددف از پهسددخ دهنددفگهن سددطا  4.28آمددوز، دد ايدد  دود  دد سددطا ضددعيف  قددراد دادد. چددرا كدد  
امده هديی يدش از پهسدخ دهندفگهن از ايد     آموز، و همدني  كيفي دود  كدهدودز  دا ضدعي مد  دانندف 
 نفاشت  انف. دد سطا خو   دودان دضهي
از آموزش دوره کلی  درصد میزان رضایت و درصد میزان رضایت کلی از دوره کارورزی 4-.جدول 
 کارورزی
 ضعیف متوسط خوب 
 1 میزان رضایت کلی از دوره کارورزی
 6.71
 4.28
















































پدهوه، حهضدر اوی دي  پهوهشد  اسد كد  دد يدش بردسد  جدهما ب ده توجد  ب د  نظدرا كدهدودزان دد 
دانشددكف  عيددو  پ شددك  قدد وي   بدد  سددنج، ميدد ان دضددهيتمنف  كددهدودزان از دود  كددهدودز  آنددهن 
و اميدف اسد كد  نتدهيج حهصد  از ايد  مطهیعد   اطتعده مفيدف  دد مدودد آمدوز،  دود   پرداخت  اسد 
ميد ان  و كدهدودز   كمبودهده و كهسدت  هده  موجدود دد ايد  دانشداه   نيهزهده و خواسدت  هده  كدهدودزان
دد جهد  دانشداه  گدجادان   سيهسد  و برنهمد  ديد ان ايد  پدهوه، بد   و توانمنف  كهدودزان بفسد دهدف 
جهد دعهيد اختصدهد و خوانده  نيد  ايد  بخد، ضدمنه  دد  يدهد  دسدهنف.    سدطا كيفيد آمدوز، ادتقدهء 
 حج شف  اس . دد توضيحه  بودن معيهد متوس 
ددصدف كهودزان كيفي آموز، دودان كهدودز  دا دد سدطا  4.28به توج  ب  نتهيج حهصد  از پهوه، حهضدر 
مي ان عف  دضدهيتمنف  اينترنهه از  6112اچ  دد سده  ضدعي ادزيهب  نمود  انف؛ دد مطهیع  انجه  شدف  دد كر
از ديفگه  آموز،  .)33ددصف برآودد گرديف  اس ( 58ته  2.83آموز، بخشدهه  بهیين  و بهفاش عموم  بي  
) انجه  شف  دانشجويهن از مشكت موجود دد 6112مههد هه  بهیين  دد مطهیع  ديار  ك  دد كشود بوسن (
ددصدف از دانشجويهن پ شك  سه  آخر   5.23بهیين  ابراز نهدضدهيت  نمودنف. بطوديك  تنهه آموز، مههد هه  
پهوه، بياير  ).43ددصدف دانشدجويهن قهدد ب  ت ديقه وديف  بودنف(  18دود  اقفامه احيه دا گجدانف  و تنهه 
خهن  دد مهزنفدان  )  پهوه، قهسمعي 93خهن  دد همفان سدطا كيفي آموز، بهیين  دا ضعي ادزيهب  كرد ( 
)  پهوه، انجه  شددف  توسدد  جييي  دد 54از كهدودزان نسددب ب  كيفي آموزشدد  منف  بود ( %3.88ك  نظر 
از پهسخ دهنفگهن از آموز، پ شك  دضهي داشتنف ك  ب  صود دضهي ضعي ادزيهب   %4.82ك  تنهه  تهران
 مطهیع  دد ).32( از آموز، بهیين  نهداض  بودنفددصف از كهدودزان  86دد مطهیع  شريف  دد يهسو    )24شدف( 
 نفاشت  منهسب  وضعي  بهیين  ني  آموز، تهيوان بود  دد كهدودزان ضعي  نظر از آموزش  كيفي  ا   دد اهواز
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 آموز، متحف  ايهلا  و پ شك  تهيوان دانشجويهن نظر از همدني  بود   مقف  بهیين  بر آموز، توود  دان، و
 مي ان داد نشهن دد اداك عنبر  مطهیع   ). 14اس ( نبود  بهیين  هه  به آموز، متنهسد  كهمت  پهي  عيو  هه 
 خصدوصه  اطفه  داخي  و بخ، دو دد دود    كهدودز  دد بهیين  آموز، فرآينف از دضدهيتمنف  دانشدجويهن 
 ددصف 12 ميهناي  به دا خود دانشجويهن دضهيتمنف  ك  طود  ب  اس  پهيي  سرپهي  بسيهد بيمهدان ددمفيري 
همهنطود ك  مشدههف  م  شدود يهفت  حهص  از مطهیع  مه به مطهیعه مجكود انجه  شف  دد  .)93(نمودنف ادزيهب 
خهد  و داخ  كشود همخوان  نسب  دادد. شبهه مشترك بي  مطهیع  مه و اكثر مطهیعه مجكود دا م  توان ب  
ار ع  مه و مطهیعه ديعف  توج  برنهم  دي   آموزش   تعهم  ضعي اسهتيف به دانشجويهن نسب داد ك  دد مطهی
مجكود مودد توج  دانشدجويهن شدرك كننف  دد مطهیع  بود  اس . دد مطهیع  طيب  فصيح  هرنف  دد دانشاه  
)؛ 31) گ اد، گرديف  اس (%35كيفي آموز، بهیين  دد حف نسبته  بهلاي  ( 1831عيو  پ شدك  ايران دد سه  
 ).14از نظر فهدل ایتحصيتن مطيو ادزيهب  شف  اس (پهوه، ميرمحمف  دد ي د ني  وضعي آموز، پ شك  
نظر سدنج  كهدودزان دد سراد آمريكه دضهي از دودان كهدودز  دا مطيو نشهن داد  اس . وجود پرس، و 
پهسخ دد بهیي  بيمهدان بستر    ادا   توود  و عمي  هم مهن   وزي بيمهدان جفيف بستر  شف  همرا  به استهد و 
  عيم د دانف هه بهعز دضدهي كهدودزان بود  وی  دانف هه  كوته  بهعز نهدضدهيت  و عف  استفهد زمهن كهف  د
اخير به مطهیع  مه همخوان  نفادد ك  م  توان تفهو برنهم   ه يهفت  هه  حهص  از مطهیع  ).64(نهه بود  اسد آ
مطهیع  دانشاه  ي د تعهم  قو   هه  آموزش  دددانشاه  هه  مختي ب  عنوان عي احتمهی  دد نظر گرف . دد
و دیسدوزان  اسدهتيف و دانشدجويهن ب  عنوان نقط  قو آموز، بهیين  دد نظر گرفت  شف  اس ك  دد مطهیع  مه 
 تعهم  اسهتيف و دانشجويهن ضعي ادزيهب  شف  اس .
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ادا   شف   ددو  اهفا و محتوا دد پهوه، حهضدر مجمو  نظرا كهدودزان دد ادتبهم به دضدهي منف  از 
بطوديك  سدطا ددو ادا   شدف  دد بخشدهه  خو قراد دادد؛  وا متوسد  دد بخ، هه  مختي دد سدط
. به اي  ك  ادزيهب  خو از دضهي ددصدف دد سطا ضعي قراد داد  انف  81ددصدف خو و  33/3مختي دا 
ر نسب  دد مطهیع  مه طب  نظمنف  محتوا  ددو دد حف منهس و قهب  قبوی  ب  نظر نم  دسف وی  نقط  قو 
دد سدهزمهنفه  منهسد محتوا  ددو به آموز، بهیين  ادا   شف  دد بخ، معرف  شف  اس . به   دانشدجويهن 
اي  حه  نكت  جهی توج  دد اي  ميهن اي  اسد ك  از نظر فراهم نمودن محتوا  ددو جه كس آمهدگ  
دد محتوا  ددو مربوط  دا خو ادزيهب  كرد  انف.  %5.62لاز  برا  پ شش عموم  شفن  كهدودزان ب  مي ان 
منهس  عمي  و نظر  آموزشهه  ادا   به آينف  شت  برا  دانشدجويهن  نمودن آمهد ي ایيه  دد ي د   آمطهیع  
بيشددتري  مي ان دضددهي از محتوا   8831عنبر  دد اداك دد سدده   دد  مطهیع ). 14براودد شددف ( 5از  39.2
بود   ددصدددف (كم) 53ددصدددف (كم) و محتوا  آموز، بدهیين  كهدودز   اطفه   43بده داخي  هیين  آموز، بد 
دانشجويهن دضهي   يهفت  هه  اي  مطهیع  به مطهیع  حهضدر همخوان  نسدب  دادد و دد دو مطهیع  . )93(اسد 
  متري  دضهيتمنف  از شيوكدد مطهیع  دز  آدا دد اصفههن   متوسد  ب  بهلاي  از محتوا  آموز، بهیين  نفادنف. 
 ).53ددصف بود(نسب ب  ددمهناه  داخ  و خهد  بيمهدستهن و اودژان،)( 8.7بيمهدستهن  ب  مربوم ,آموزش  هه 
توسد  فهطم  خسدرو  تح عنوان بردسد  نظر كهدودزان  اسدهتيف و دان،  1831دد پهوهشد  ك  دد سده  
هه  بهیين  دانشجويهن  آموزش  منهس دد آزمهيشاه  مههد آموختاهن پ شك  تهران ددبهد  اهمي و محتوا  
نظرا كهدودزان  اسدهتيف و فهدل ایتحصديتن پ شدك  ددبهد  اهمي و محتوا  آموزشد    پ شدك  انجه  شدف
منهس دد آزمهيشاه  مههد هه  بهیين  بردس  شف و عنوان گرديف ك  ددگير بودن به آموزشهه  توود  متفهو 
هیين  دد هر زمهن بركهداي  فرد تهآير منف  داشددت  و همدني  م  توانف موج اتت وق بهیين  به نو  آموز، ب
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به  %54اظههد نمودنف ك  ب  دیي  عف  آموز، دد دونف ددمهن  بيمهد به مشدددكت زيهد و  %32دانشدددجو گردد. 
برا ك آناون مطهی آموز،عف ازدانشددجويهنبعتو  مشددكت دد حف متوسدد  دو ب  دو شددف  انف. 
مبهحزك نمود  انفعقيف ابراز مجمو ددوانفداشدت شدكهي بهشدفم لاز آينف ا حرف برخوددهه 
نتهيج اي  مطهیع  نشهن . )73(گردددي  برنهم آينف كهد هه موقعي ددآنهننيهز داسته دددقيقهبهيفبهیين 
ه بك    منهس دد آزمهيشاه  مههد هه  بهیين  دضهي نفاشت  انفآموزشد  م  دهف ك  دانشدجويهن از محتوا  
مطهیع  حهضدر همخوان  نسب  دادد و دد دو مطهیع  نيهز ب  سهزمهنفه  بهتر محتوا  ددو جه كس نتيج  
 بهتر احسه م  شود.
 %71/2دد مطهیع  حهضددر مي ان دضددهي از اهفا و محتوا  ددو دود  كهودز  دد بخ، داخي  ب  مي ان 
دد دانشاه  بقي  الله مي ان تحق   9731پهوه، دخسهد  زاد  ددسه  دد ضدعي ادزيهب  شدف.  %13/2خو و 
 نمود  و بيهنار آن اس ك  ) كس5(از  3/4ته  1/1اهفا آموزش  گرو  داخي  از نظر دانشجويهن  نمرات  بي  
). یجا يهفت  هه  حهص  از اي  مطهیع  ب  طود 44اهفا آموزش  ب  صود ضعي ته متوس  تحق  يهفت  اس (
ميهناي  مي ان دضهي دانشجويهن از بخ، داخي  دد اداك  مطهیع  عنبر نسدب  به مطهیع  مه همخوان  دادد. دد 
  عف  دضهي از وضعي فييفهه  امكهنه آموزش  پهيي  و نحو  گ اد، شدف  اس ك  عي نهدضهيت  ب  %11
ك  همهنطود ك  مشهود اس يهفت  هه  حهص  از مطهیع   . )93( اد  شدف  اس ادزيهب  يهدگير  محتوا نسدب د 
عنبر  به مطهیع  مه همخوان  نسب  دادد. دد مطهیع  مه مي ان دضهي از اهفا و محتوا  ددو دود  كهودز  
ضعي ادزيهب  شف. دد مطهیع  عنبر  ميهناي  مي ان دضهي از  %71/2خو و  %72/7، اطفه  ب  مي ان دد بخ
 .)93(ود  به مطهیع  حهضر همخوان  داددگ اد، شف  اس ك  ته حف %81بخ، اطفه  
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از كهدودزان محتوا  ددو دا مرتب  به اهفا آموزش  دانست  انف و بيشتري   ددصف 8.34دد پهوه، حهضدر  
دضهي از ددو ادا   شف  مرتب  به مبهحز مختي  مربوم ب  بخ، هه  اودژان، و دوانس شك  گ اد، شف. 
    از پهسخ دهنفگهن احسه كرد  انف ددو  فهقف ادتبهم به دود ددصف 77دد پهوه، جييي  دد تهران حفود 
).یجا اي  دو مطهیع  از اي  نظر همخوان  نفادنف ك  عي احتمهی  دا م  توان دد تفهو 24بدهیين  بود  اسددد ( 
 اجرا  كوديكویو  آموزش  واحف دانشكف  هه  پ شك  ب   حسه آودد.
مي ان دضهي از آموز، تصدميم گيدر  بدهیين   آمدوز، مبتند  بدر شدواهف و آمدوز، مبتند  بدر جهمعد  دد 
نيدد  دد  %2.54  و  %7.25  %2.64دد سددطا خددو و  %3.12  و  %1   %4.41حهضددر بدد  ترتيدد  پددهوه،
مد   هده حف ضدعي بدرآودد شدف  اسد كد  بيدهنار ميد ان دضدهي نسدبته پدهيي  از آمدوز، دد ايد  محود 
دد تهدران ميدهناي  كيد  ميد ان دضدهي از آمدوز، تصدميم گيدر   7831بهشدف. پدهوه، جيييد  دد سده 
   %5.23   %8.13ب د  ترتي د دا ، پ شدك  مبتن د  ب در شدواهف و آمدوز، مبتن د  ب در جهمع د  ب دهیين   آم دوز
مقهيسد  ايد   دو مطهیعد  نشدهن مد  دهدف كد  دد مطهیعد  جيييد  ميد ان  . )24(، كرد  اسد گ اد  %62.33
ميدد ان بددهلاتر  دا بدد  خددود   دضددهيتمنف  دد معيهدهدده  ذكددر شددف  دد بددهلا نسددب بدد  پددهوه، حهضددر 
 اس .اختصهو داد  
 اهدفا    تدري  كييدف  از كد  نويسد  نسدخ  مهدهد مهدم  آمدوز،  حهضدر  مطهیعد  دد فراگيدران  نظدر  از 
ددصدف شدرك  15بهشدف  بصدود تجدوي  منطقد  دادو هده مدودد ادزيدهب  قدراد گرفد كد    آموز، مد 
مي د ان مهدهد  نسدخ  دد مطهیعد  عنبدر  دد اداك  ددصدف خدو ادزي دهب  كردن دف.  1كنندفگهن ضدعي و 
دد مطهیعد  انجده  شدف  دد مهزندفدان  ) و همدندي 93ددصدف) ادزيدهب  شدف  اسد ( 11( 6از  72.1نويسد  
وميد ان   بدود  نهكدهف  نويسد  مهدهد نسدخ  آمدوز،  فراگيدران  نظدر  از 5831توسد  خراسدهن  دد سده  
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بده كردندف كد   عندوان  كدم  خييد  يده  ) كدم %2.64فراگيدران (  از نيمد  بد  ن ديدش  نويسد  دا  مههد نسدخ 
 نويسد  نسدخ  آمدوز،  اهميد  امدروز  كد  اسد  عييدرغم آن  يهفتد  پدهوه، حهضدر همخدوان  دادد ايد 
 عدتو  miKمطهیعد   مهنندف  كشدودهه  پيشدرفت  دد جفيدف  شدواهف  و اسد  بدفيه  ددطد سدرپهي 
 دد شدف  تجدوي  دادوهده  از دد اسدتفهد  بيمدهد  كدردن  قدهنا  مهدهد  برآمدوز،  نويسد   برآمدوز، نسدخ 
 . )54(تثكيف دادد سرپه   ط 
دد سددطا ضددعي  %6.71خددو و  %3.53دد پددهوه، حهضددر مهددهد جهدد ودود بدد  حرفدد  پ شددك  
دد سدطا خدو و  %3.53همدندي  ميد ان مهدهد خدود دا جهد شدرو  دود  دسدتيهد   و ادزيدهب  شدف.
خ پهسد  ددصدف  72دد پدهوه، جيييد  دد تهدران تنهده  .ني  نيد  دد سدطا متوسد  بدرآودد نمدود  اندف  %7.46
از آندهن بدرا   ددصدف 3.33دهندفگهن آمدهدگ  آغدهز بد  كدهد بد  عندوان پ شدش عمدوم  دا داشدتنف و تنهده 
دد مقهيسد  دو مطهیعد  دد ايد  مدودد نشدهن مد  دهدف كد   .)24شدرو  دسدتيهد  اعدت  آمدهدگ  نمودندف( 
اي  ميد ان كمد  افد اي، دادد كد  عيد احتمدهی  دا مد  تدوان بد  ميد ان بيشدتر   دانشجويهن مودد مطهیع  مه
بيمدهدان مراجعد  كنندف  و كدهد بدهیين  بيشدتر كدهدودزان دد دانشداه  قد وي  دد مقهيسد  بده دانشداه  تهدران 
 دانس ك  اي  امر دد اف اي، اعتمهد ب  نف، و كس مههد كهدودزان موآر اس .
دد پهوه، حهضدر مي ان دضدهي از مسدوولان اجراي  دانشداه  از نظر آگه  بودن از مشدكت دانشدجويهن و 
 ددصف 1دد سطا ضعي  و  ددصف 5.78مسوویي پجير  آنهن دد مودد مشكت دانشجويهن   ب  طود ميهناي  
 گيستهن نظر پهسخني  دد سدطا خو برآودد شدف  اس . دد پهوه، صود گرفت  توس  سيهمش ادجه   دد 
ني  خو ادزيهب   ددصف 4.13متوس  و  ددصف 7.94دد حف ضعي   ددصف 9.81دهنفگهن نسب ب  اي  سوا  
مقهيس  اي  دو مطهیع  نشهن م  دهف ك  مي ان دضهي دانشجويهن دد دانشاه  گيستهن بيشتر  . )34شدف  اسد ( 
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ي دد بعف پهسخاوي  بود  ك  بيهنار دد دستر دد پهوه، آي ایيه  دد ي د كمتري  مي ان دضه  بود  اسد . 
همدني  دد پهوه، . )14نبودن اسهتيف ب  هناه  نيهز و عف  دسترس  ب  مفيري و مسوولان اجراي  بود  اس (
) و پهوه، كبريه   دد زاهفان  كمتري  نمر  مربوم ب  بعف پهسدخاوي  بود  اس و دد 54آقهي  دد هرم گهن (
نشداه  دد سدطا ضعي ادزيهب  هرود مي ان دضدهي از پهسدخاوي  مسدوویي  دد دا پهوه، عبهسديهن دد شده 
 اخير به مطهیع  حهضر مطهبق نسب  دادد. مطهیعه يهفت  هه  حهص  از . )64(گرديف
 ددو تعهمت مختي  دضهي از ادا   ددو آموزش  و بردس  كيفي و خفمه آموزش  مطهیع  حهضدر  دد 
ب  عنوان بهتري  بخ، ادزيهب  شف  ك  نقط   ددصف  2.63بي   بخشهه  مهژود و مينود   بخ، عفون  ب  مي ان 
) دد اویوي او  و سددس، تعهم  %76/6قو اي  بخ، از ديفگه  دانشددجويهن ب  عي دفتهد حرف  ا  اسددهتيف(
تري   ب  عنوان ضعي ددصف  4.84ان) عنوان شدف  اس . همدني  بخ، زنهن ب  مي %15اسدهتيف به دانشدجويهن( 
بخ، از نظر كسد دضدهي دانشدجويهن عنوان شدف  اسد ك  دانشدجويهن تعهم  پرسدن  بخ، به بيمهدان و 
) %76/6) و امكهنه دفهه  پهويون(%76/6)  برنهم  دي   آموزش (%76/6)  كشيش بخ،(%58/3همراههن بيمهد(
دد شهركرد بيشتري  مي ان  4831مطهیع  زمهن زاد دد سه    هم ضدع اصي  بخ، قيمفاد كردنف. دا ب  عنوان نق
) و %45/8) و گو، و حي  و بين  (%45/5دضددهي از دود  آموزشدد  كهدودز  مربوم ب  بخ، هه  عفون  ( 
دد بخ، زنهن كمتري  ك  ) عنوان شدددف  اسددد . %3.6) و اودویوژ (%3.6كمتري  آن بد  بخ، هده  زندهن ( 
اي  مطهیع  به مطهیع  مه  ). 83ه  هه  سددرپهي  و كت هه  توود  م  بهشددف(دضددهيتمنف  مربوم ب  ددمهنا
ناه  كي  ب  دضدهي منف  دانشدجويهن از آموز، دودان بهیين  نشهن م  دهف دضهي   همخوان  نسدب  دادد. 
 منف  بهلا از ددو يش مهه  (مينود) ب  طود كي  بيشددتر از ددو چنف مهه  (مهژود) اسدد . ب  نظر م  دسددف 
بخ، هه  مينود به توج  ب  محفودتر بودن مطهی آموزشدد   تعفاد اسددهتيف بخ، و زمهن ادا   آن  از مفيري 
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بهتر  دد آموز، برخوددادنف ویجا مفيري زمهن برا  دانشدجويهن ب  خوب  دد اي  بخ، هه صود م  گيرد 
برنهم  دد توود   دانف داخ  اتت وق بسدديهد زيهد اسدد . ب  عتو  وجود    مهژودحه  آنك  دد بخ، هه
بخ، و حضدود دد كيينيش و ی و  حضود تمه  دانشجويهن دد هر يش از برنهم  هه  فو  دد بخ، هه  مينود 
موج حهكم شدفن نظم بيشتر دد اي  بخ، هه شف  اس ك  نههيته منجر ب  دضهي منف  بيشتر دانشجويهن از 
 بخ، هه  مينود م  شود.
وم  عم  مي ان دضهي دد بي  گرو  هه  مهژود مربوم ب  بخ، هه  داخي  و جراح  دد پهوه، حهضر بيشتري
خو ادزيهب  شف  انف و كمتري  مي ان دضهي ني  مربوم ب  بخ، كودكهن % 7.52و  %57.52بود  ك  ب  ترتي 
بيشتري  مي ان دضهي دد بخ، كودكهن  2931دضهي بود  اس . دد پهوه، ميرمحمف دد ي د دد سه   %9.2 به
) دد پهوه، جييي  دد تهران ني  بيشتري  مي ان دضهي  دد 14بود  و كمتري  آن مربوم ب  بخ، زنهن بود (
). 24نمر )گ اد، شف  اس ( 5) طب  معيهد گودم (از 2/5~) و كمتري  مي ان دد بخ، زنهن (4/5بخ، كودكهن (
دد پهوه، شريف  دد يهسو  بيشتري  نهدضهيت  دد  يهفت  هه  حهص  از اي  دو مطهیع  به هم همخوان  نفادنف.
 ). 32و بقهي  دد ادومي  داشت  اس (بخ، هه  زنهن و داخي  بود  ك  نتهيج مشهب  به تحقي  احمف  نهاد دد تهران 
هي  دد بي  گرو  هه  مينود مربوم ب  بخ، هه  عفون  و قي  ك  ب  دد پهوه، حهضر بيشتري  مي ان دض
  % 5.1و  % 9.1دضهي و كمتري  آن مربوم ب  بخ، دوانس شك  و چشم ك  ب  ترتي  % 23و  % 2.63ترتي 
دضهي بود  اس . دد پهوه، ميرمحمف  دد ي د بيشتري  مي ان دضهي مربوم ب  بخ، گو، و حي  و بين  
) اي  مطهیع  به مطهیع  مه همخوان  نفادد. دد پهوه، جييي  دد 14ن مربوم ب  بخ، پوس  بود (و كمتري  آ
) ك  نتهيج اي  مطهیع   24تهران ني  بيشتري  مي ان دضهي دد بخ، عفون  و كمتري  دد بخ، چشم بود  اس (
 .پهوه، حهضر همخوان  نسب  دادد
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دد بي  بخ، هه  مينود دد پهوه، حهضدر مربوم ب   بيشدتري  مي ان دضدهي از آموز، بخ، هه  مختي 
 ضعي  ددصف 1دد سطا خو   ددصف  4.23 ب  ترتي  اس ك  كهودزان عفون  و گو، و حي  و بين  بخ، 
ادزيهب  نمود  انف و كمتري  مي ان دضدهي ني  مربوم ب  بخ، چشدم اسد ك  هيی يش از پهسدخ  برا  هردو
از پهسخ دهنفگهن كيفي آموز، دد  ددصف 6.76دهنفگهن از كيفي آموز، دد اي  بخ، دضهي نفاشت  انف و 
و قراد ددصف خ 7.61ددصدف ضعي و  6.76و پ، از آن جراح  اعصده به  اي  بخ، دا ضدعي م  داننف 
) و پ، از آن 5از  83.4گو، و حي  و بين  (. دد پهوه، ميرمحمدف  دد ي د  كيفيد آموز، دد بخ، دادد
كمتري  مي ان دضدهي دا  ) وپ، از آن چشدم5از  71.3پوسد (بيشدتري  مي ان دضدهي و دد بخ،  عفون  
بخ، مودد  21كهدودزان دد )  و مطهیع  امين  دد تبري  وضددعي كيفي آموزشدد  از ديفگه  14داشددت  اسدد (
بخشهه قراد  سهير بردس   بخ، هه  اطفه   گو، و حي  و بين  و دوان پ شك  از كيفي بهلاتر  دد مقهيس  به
 ). نتهيج اي  مطهیعه به مطهیع  حهضر همخوان  نسب  دادد.74داشت  اس (
د پهوه، حهضر مربوم ب  بيشدتري  مي ان دضدهي از آموز، بخ، هه  مختي  دد بي  بخ، هه  مهژود د  
ددصف  6.71ددصف خو و  15و پ، از آن گواد، به  ددصف ضعي  6.71و  ددصدف خو  9.25بخ، دي  به 
 4.23ددصدف كهدودزان ضعي و  15اسد ك  غفد ضدي  اسد كمتري  مي ان دضدهي ني  مربوم ب  بخ، 
دد پهوه، ميرمحمف  هب  شف.  ددصف خو ادزي 6.71ددصف ضعي و  4.23ددصف خو و پ، از آن زنهن به 
بيشددتري  مي ان دضددهي و دد   جراح ) و پ، از آن 5از  15.4( كودكهن به دد ي د  كيفي آموز، دد بخ، 
اي  )  ك  نتهيج حهص  از 14كمتري  مي ان دضدهي دا داشدت  اس ( داخي  وپ، از آن  )5از  55.2زنهن (بخ، 
  دو مطهیع  همخوان  نفادد.
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ددصف ضي و  6.71ددصف خو و 1.74بخ، قي به  ددمهناه  دد مطهیع    حهضدر  دضدهي از مي ان از نظر 
ددصدف  15پ، از آن گو، وحي  وبين  بيشدتري  دضدهي و كمتري  مي ان دضدهي مربوم ب  بخ، زنهن به 
ددمهناهه  دد  آموز، ب  كهدودزان نسب   ديفگه ددصدف خو و پ، از آن كودكهن بود  اسد .  1ضدعي و 
منف  نسب ب  اموز، ددمهناه   كي  كهمت  كهدودزان ديفگه  ددصف 5.14انشداه  مهزنفدان نشدهن داد  اس ك  د
 ددمهناه  % 8.63اطفه   ددمهناه   %8.35جراح   ب  ددمهناه  ترتي نسب  ب  منف  ديفگه  تري  داشت  انف  بي،
 شرح مستق  اخج شهم  ددمهناه  مسدتق  فعهیي داشد ددمودد  وجود % 3.42و دد مهناه  داخي    4.13زنهن 
 يه كم دا امكهن ) اي %16فراگيران ( بيمهدان اكثر پياير  و مسددتق  صددود  ب  دادو تجوي  انجه  معهين   حه 
 آن ) مي ان%2.64فراگيران ( از نيم  ب  ن ديش دا ني  ددمهناه  مفيري  و نويس  نسخ  كردنف.  كم عنوان خيي 
 ك  دد شديراز دد همكهدان و عيي اد  مطهیع  نتهيج . نتهيج اي  مطهیع  همدني  بهكردنف عنوان كم خيي  يه دا كم
 و پيونف  اكثر فراگيران سديسدتم اموزشد  موجود دا پهسدخاو  نيهز اينف  پ شدكهن نم  دانسدتنف مطهیع  آن
آموز،  دانشجويهن از نيم  تر از بي، دادنف نشهن تبري ك  دد همكهدان و امين  و همدني  سدمنهن  دد همكهدان
 دد ك  اصفههن دد همكهدان و شهياه  مطهیع  به نتهيج وی  داش  مطهبق  دانستنف  نهكهدآمف دا ددمهناهه  ك  دد
همدني  دد مطهیع     ).54(بود متفهو  دضددهي داشددتنف  ددمهناهه  آموز، از فراگيران از نيم  از آن بي،
 دد گودم  گ اد، بنف  نظر طبق  از بهیين  هه  ددمهناه  آموز، كيفي  از دضددهيتمنف آي ایيه  دد ي د
 بين  و و حي  گو، بخ، ددمهناه  از دا دضدهيتمنف  بيشدتري  فهدل  ایتحصديتن داشد . قراد خو  سدطا




 بيشتري  دضهيتمنف  ( خو دد مطهیع  حهضر تعهم  اسهتيف به دانشجويهن دد بخ، هه  عفون  و دومهتویوژ  
ددصف برا  هر دو مودد) و كمتري  مي ان دضهي از بخ، گو، و حي  و بين  به مي ان  1ددصف و ضعي  15
 از اسهتيف برخودداد دد مطهیع  آي ایيه  دد ي د ددصف ادزيهب  شف.  1ددصف و خو  15دضدهي ضدعي 
 پيشنههدا  و نظرا  انتقه  برا  مفيري  ب  دانشجويهن دسترس    سدهوی 5از  87.3كهف    تخصدصد  دان،
برنهم   دد آموزش  مسه   ددبهد  دانشجويهن پيشنههدا  و نظرا    اعمه 5از  49.2آموزش   مسده   ددبهد  خود
ادزيهب   5از  31.3دانشددجو  نيهز هناه  ب  مشددهود و داهنمه اسددهتيف بودن دسددتر  دو د 77.2آموزشدد   هه 
 ). 14شف(
دد بخ، عفون  و پ، از آن قي و  همدني  دد مطهیع  حهضددر مي ان دضددهي از فضدده  كت هه دد بخ، 
اس . دد بخ، هه  چشدم و پوس و زنهن ب  يش انفاز  و پ، از آن جراح  بود  كمتري  مي ان دضدهي دد 
 5از  71.3صنفی  و..... )  (سهختمهن و في يك  تسدهيت  و ظههر  كت  مطهیع    آي ایيه  دد ي د ججابي 










گون  بيهن نمود ك  مي ان دضهي كهدودزان  به توج  ب  نتهيج حهص  از تحيي  جفاو  فص  چههد  م  توان اي   
كهدودز  و همدني  كيفي  آموزش  اي  دود  دد سطا بسيهد پهيين  اس  و نيهز اس  ك  به توج  و از دود  
پهي، و نظهد  دقي  بر وضعي  آموزش  دانشاه  عيو  پ شك  ق وي   سع  دد برطر  نمودن مشكت  و 
 مسه   موجود نمود. دد ادام  ختص  ا  از نتهيج حهص  از اي  پهوه، بيهن شف  اس .
هوه، حهضر مي ان دضهي از ددو ادا   شف  (از یحهظ محتواي  و تطهب  آن به مبهحز آموزش ) دد بخ، دد پ
دد سطا ضعي ادزيهب  شف  اس و اي  بيهنار اي  نكت   ددصف 81دد سطا خو و  ددصف 3.33هه  مختي 
ري  بيشت  اس . بو سطا قهب  قاس  ك  سطا دضهي  كهدودزان از ددو ادا   شف  دد بخشهه  مختي دد 
از كهدودزان دد سطا خو  و  ددصف 2.64دضهي منف  ني  مربوم ب  بخ، اودژان، اس ك  مي ان دضهي 
دد  ددصف 2.71دد سطا ضعي  قراد دادد. كمتري  آن ني  مربوم ب  بخ، داخي  به ادزيهب   ددصف 6.21تنهه 
دد سطا ضعي  م  بهشف. پهيي  بودن سطا كيفي آموز، دا م  توان ب  عف  توج   ددصف 2.13سطا خو و 
ب  برنهم  دي   آموزش  و تعهم  ضعي اسهتيف به دانشجويهن نسب داد ك  دد مطهیع  مه و مطهیعه ديار مجكود 
يف و  و دیسوزان  اسهتمودد توج  دانشجويهن شرك كننف  دد مطهیع  بود  اس . . دد مطهیع  دانشاه  ي د تعهم  ق
و دانشجويهن ب  عنوان نقط  قو  آموز، بهیين  دد نظر گرفت  شف  اس  ك  دد مطهیع  مه تعهم  اسهتيف و 
دانشجويهن ضعي ادزيهب  شف  اس . همدني  ددگير بودن به آموزشهه  توود  متفهو به نو  آموز، بهیين  دد 
موز،آدني  م  توانف موج  اتت  وق  بهیين  دانشجو گردد. هر زمهن بركهداي  فرد تهآير منف  داشت  و هم
 داسته دددقيقهبهيفبهیين بهشف و مبهحزم لاز آينف ا حرف برخوددهه برا ك آناون  بهشف مطهی بهيف 
 گردد.دي  برنهم آينف كهد هه موقعي ددآنهننيهز
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مي ان دضهي  از زمهن اختصهو داد  شف  و مههد  حهصي  از آموز، تصميم گير  بهیين  دد سطا خو  و 
)  آموز، سهير موضوعه %7.25و  %1)   آموز، پ شك  مبتن  بر شواهف (%2.24و  %4.41ضعي ب  ترتي (
 %6.8( )   پ شك  و...اخت  ددمهن حمهيت  و تسكين   ط مكم  و جهيا ي   قهنون و پ شك (شهم  پ شك  
كيفي آموز،  زيهب  شف  اس  ك  بيهنار آن اس ك ) اد%2.34و  %53.12) و آموز، مبتن  بر جهمع  (%7.75و 
 هف  دد دود  ك  داشتنف اشهد  نكت  اي  ب  ایتحصيتن فهدل اكثر .اس دد اي  حيط  هه دد سطا پهيين  قراد گرفت  
 به بيمهدان برخودد نحو  و ددمهن  بهفاشت  مراك  اداد  و مودد مفيري  دد منهسب  آموز، پ شك   آموز، سهی 
 تربي م  دا پ شكهن  ك  اس  آموزش  شيوة نار جهمع  آموز، پ شك  آنك  حه   .اس  نفاشت  وجود مراك  اي 
 به ك  دد حهی  نمهينف برخودد موآر طود ب  آهنوي  و اویي  زمين  پيشاير  دد جهمع  به مرتب  مسهي  به بتواننف ك  كنف
 .اس  خهی  پ شك  دودان دد ههي  آموز، جه  چني  مطهیع   دد كننفگهن شرك  نظرا  ب  توج 
 ددصف 5.12دد سطا خو  و  ددصف 4.92مي ان دضهي  كهدودزان از توانمنف  خود دد مههد  هه  ادتبهط  
ضعي و آموز، عميكرد  ددصف 15خو  و  %7.41ني  دد سطا ضعي  سطا آموز، مههدتهه  تكنویوژ  
بيشتري  مي ان دضهي از نظر توانمنف     ضعي ادزيهب  شف  اس . ددصف 6.5خو و  ددصف 65حرف  ا  ني  
مربوم ب  آموز، عميكرد حرف  ا  كهدودزان م  بهشف و بيهنار آن اس  ك  تعفاد نسبته بهلاي  از كهدودزان از 
مع  ب  عنوان يش پ شش عموم  دا دادنف. برگ اد  كنفران، هه  نظر خود مههد  و توانمنف  حضود دد جه
عيم  دد دانشاه  و استفهد  از اسهتيف برگ يف  و مجر  دد اي  كنفران، هه جه  ب  دوز دسهن  اطتعه  و 
 دان، كهدودزان و همدني  اسهتيف ني  م  توانف دد اي  زمين  كمش كننف  بهشف. 
ني  سطا ضعيف   %6.78و ددصف  1از نظر مي ان دضهي از مسوولان اداد  و اجراي   دضهي دد سطا خو  
و  %1از دضهي  منف  دا نشهن م  دهف. سيستم هه  حمهي  از دانشجو ب  ترتي  سطوح خو  و ضعي  ( 
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ا نشهن م  دهنف ك  ) از دضهي  د%7.58و  %1) همدني  سهير خفمه  دانشجوي  ني  ب  ترتي  پيشي  (%6.37
 شود م   پيشنههد ديار  سو  ازبيهنار كيفي بسيهد پهيي  خفم دسهن  ب  دانشجويهن دد دانشاه  ق وي  اس . 
 كهدكنهن و ود مشه اسهتيف عيم   هيث  اعضه  جه  آموزش  هه  كهدگه   خفمه  كيفي  ادتقه  و بهبود برا 
 دد دانشجويهن نظرا  از محود  دانشجو ناه  به و   شود برگ اد آنهن ادتبهط  و فن  هه  مههد  اف اي، جه 
 كهدكنهن مشهود  اسهتيف عيم   هيث  اعضه  نمودن آشنه همدني  .گردد استفهد  آموزش  هه  دي   برنهم 
 ديار  طر  از و دانشجويهن ب  خفمه  بهتر ادا   منظود ب  آموزش   مقردا  و قواني  به دانشجويهن و آموزش 
 نظه  دد اجراي  و اداد  موجود هه  محفودي  به دانشجويهن نمودن آشنه طري  از دانشجويهن انتظهد  تعفي 
 فراهم و منهس  دي   برنهم همدني    . بهشف داشت  س اي  ب  سهم دضهي  اف اي، دد توانف م  عهی  آموز،
 اآرگجاد مشهود اسهتيف منف  توان از دانشجويهن بيشتر گير  بهر  دد ميتوانف اسهتيف دد لاز  هه  اناي   نمودن
 .بهشنف داشت  بيشتر  توج  موضو  اي  ب  دانشاه  ادشف مفيران اس  نيهزبعتو    .بهشف
مي ان دضهي از نحو  آموز،  تعهمت دد بخ، هه  مختي و همدني  امكهنه و فضههه  مختي دد  گرو  
) م  بهشف. % 43و  %8.12انجه  شف  دد پهوه، (خو  ضعي ) (هه   مينود و مهژود ب  ترتي  دتب  بنف  
دد سطا  % 42دد سطا خو و  % 2.63بيشتري  مي ان دضهي دد اي  بخ، هه متعي  ب  بخ، عفون  اس ك  
دد سطا  % 9.1ضعي ادزيهب  شف  اس . كمتري  مي ان دضهي منف  ني  متعي  ب  بخ، دوانس شك  اس ك  
دد سطا ضعي م  بهشف. توج  بيشتر ب  بهبود فضه  في يك  و امكهنه و تجهي ا موجود دد  % 1.53خو و
بخ، هه  مختي ب  خصوو دد بخ، هه  دوانس شك  و چشم ك  كمتري  مي ان دضهي  دد اي  بخ، هه 
 ضه ف پ شك  برحس  كهدودزان و كهدآموزان حضود و آموزش  برنهم  تنظيمديف  شف  اس توصي  م  شود. 
 برا  پ شك  تجهي ا  و امكهنه  بخ، هه موآر اس .  تثمي  راك  ني  دد اف اي، دضهيتمنف  ازم في يك 
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 ط  آموز، ب  تر بي، توج مراك  و   دد تجرب  به اسهتيف همكهد  از ددمهناهههه و بخ، هه و همدني  استفهد 
هم  ب  بهلا بردن سطا اموز، و دضهي كهدودزان  آنهه ب  آموز، نوي  هه  دو، ادا   و اسهتيف توس  سرپه  
ناه  كي  ب  دضهي منف  دانشجويهن از آموز، دودان بهیين  نشهن م  دهف دضهي منف  بهلا كمش م  كنف.  
از ددو يش مهه  (مينود) ب  طود كي  بيشتر از ددو چنف مهه  (مهژود) اس . ب  نظر م  دسف بخ، هه  
تر بودن مطهی  آموزش   تعفاد اسهتيف بخ، و زمهن ادا   آن  از مفيري  بهتر  دد مينود به توج  ب  محفود
آموز، برخوددادنف ویجا مفيري  زمهن برا  دانشجويهن ب  خوب  دد اي  بخ، هه صود  م  گيرد حه  آنك  
نف داخ  دد بخ، هه  مهژود سرگردان  و اتت  وق بسيهد زيهد اس . ب  عتو  وجود برنهم  دد توود   دا
بخ، و حضود دد كيينيش و ی و  حضود تمه  دانشجويهن دد هر يش از برنهم  هه  فو  دد بخ، هه  مينود 
موج حهكم شفن نظم بيشتر دد اي  بخ، هه شف  اس ك  نههيته منجر ب  دضهي منف  بيشتر دانشجويهن از 
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